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K modrosti vodijo tri poti: premišljevanje, najplemenitejša vzgoja in izkušnja. (Konfucij) 
Za najplemenitejšo vzgojo in vso podporo se zahvaljujem svojim staršem. Zahvaljujem se tudi 
vsem ostalim družinskim članom in prijateljem, ki so verjeli vame in me spodbujali na tej poti. 





Primerjalna analiza finančnih mehanizmov v pomurskih občinah: nagrajevanje in 
štipendiranje študentov 
Magistrsko delo se nanaša na primerjavo finančnih mehanizmov, ki jih uporabljajo pomurske 
občine pri spodbujanju svojih študentov. Občine lahko stimulirajo študente v obliki enkratnih 
denarnih nagrad ob uspešno opravljenem izpitu, vpisu v višji letnik študijskega progama in ob 
opravljeni diplomi, magisteriju ali doktoratu. Prav tako občine razpisujejo štipendije za 
nadarjene študente, kadrovske štipendije za potrebe javnih zavodov ali sofinancirajo kadrovske 
štipendije deficitarnih poklicev. Teoretični okvir magistrskega dela se nanaša na konkurenčnost 
lokalnih skupnosti pri ohranjanju deleža izobraženih mladih in na področje politike 
izobraževanja mladih v lokalnih skupnostih. V raziskovalnem delu se je primerjalo pomurske 
občine v vrsti finančnega mehanizma, pravnih okvirov sprejetih pravilnikov, ki urejajo področje 
nagrajevanja in štipendiranja študentov, v višini finančnih sredstev, namenjenih denarnim 
nagradam, in pogojih oziroma obveznostih upravičencev do nagrad. Skozi celotno delo so se 
poskušali raziskati glavni razlogi za uporabo štipendij in denarnih spodbud, namenjenih 
študentom, hkrati pa ugotoviti, zakaj izbrane občine ne uporabljajo omenjenih finančnih 
mehanizmov. 
Ključne besede: finančni mehanizmi, nagrajevanje študentov, štipendiranje, 
konkurenčnost lokalnih skupnosti. 
 
Comperative analysis of financial mechanisms in Pomurje municipalities: rewarding and 
granting scholarship to students 
The goal of the master's thesis is to compare the financial mechanisms used by the Pomurje 
municipalities in encouraging their students. Municipalities can stimulate students in the form 
of one-time monetary rewards at the successful completion of the exam, reward for enrollment 
in a higher year of study programs and a reward for diploma, a master's degree or a doctorate. 
Municipalities also tend to grant scholarships for talented students, staff grants for the needs of 
public institutes, or co-finance personnel scholarships for deficient professions. The theoretical 
framework of the master's thesis refers to the competitiveness of local communities in 
preserving the share of educated young people and the field of youth education policy in local 
communities. In the research work, Pomurje municipalities were compared in a series of 
financial mechanisms, legal frameworks of adopted regulations governing the field of 
rewarding and student grants, in the amount of financial resources devoted to monetary rewards, 
and conditions and obligations of beneficiaries of awards. the aim was to research the main 
reasons for using scholarships and monetary rewards for students, and at the same time to find 
out why some of the selected municipalities do not use mentioned financial mechanisms.  
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Mladi s pomočjo izobraževanja pridobivajo visoko raven znanja, kar vodi do kakovostne 
visokoizobražene delovne sile in lahko znatno vpliva na razvoj (lokalnega) gospodarstva. 
Mlada kakovostna delovna sila izboljšuje konkurenčnost in učinkovitost v lokalnem okolju, 
vnaša inovacije in vpliva na druge pomembne vidike razvoja, kot sta socialni in okoljski. Na 
podlagi vsega tega se krepi družbena blaginja in izboljšuje kakovost življenja v lokalni 
skupnosti. Po drugi strani pa se v današnjem času, predvsem v ruralnih okoljih, lokalne 
skupnosti soočajo s čedalje bolj pogostim in aktualnim pojavom bega možganov.1 Mladi se 
odločajo za študij v večjih mestih, po končanem študiju pa se jih veliko ne vrne v domače okolje 
zaradi iskanja boljših zaposlitvenih priložnosti. Lokalne skupnosti bi morale stremeti k temu, 
da svoje mlade spodbujajo in stimulirajo pri njihovem izobraževanju, hkrati pa poskrbeti, da se 
po končanju le-tega vrnejo v domače okolje. 
Občina bi morala imeti mlade za pomemben del prebivalstva. Namreč, s svojim aktivnim 
udejstvovanjem, idejami, prodornostjo in razmišljanjem izven ustaljenih okvirov predstavljajo 
gonilo razvoja na lokalni ravni. Lokalne skupnosti so v prepoznavanju potreb in želja mladim 
najbližje (Lebič, 2011, str. 10). Kljub majhnosti slovenskega prostora se želje in potrebe mladih 
razlikujejo, zato bi moralo biti prepoznavanje in uresničevanje le-teh pomembna naloga vsake 
lokalne skupnosti (Murn, 2011, str. 10). V ospredju magistrskega dela bo preučevanje finančnih 
mehanizmov, s katerimi pomurske občine poskušajo stimulirati in nagrajevati študente pri 
njihovem izobraževanju. 
Naloga občin bi morala biti, da prepoznajo problematiko na področju mladih in se trudijo 
izboljšati njihov položaj. Dejstvo pa je, da se lokalne skupnosti v zadnjih desetletjih soočajo z 
različnimi procesi: globalizacijo, decentralizacijo, ekonomskimi in drugimi družbenimi izzivi 
(Bačlija, 2010, str. 4; Bačlija in Haček, 2013, str. 63). 
Teoretični okvir magistrskega dela se bo navezoval na konkurenčnost lokalnih skupnosti pri 
ohranjanju deleža izobraženih mladih, saj ti predstavljajo pomemben človeški vir za razvoj in 
                                                 
1
 Obstaja več definicij pojma beg možganov. V najširšem pomenu pojem opredeljuje trajnejše odhode najbolj 
usposobljenih prebivalcev iz ene države v drugo oziroma iz ene regije v drugo (Bevc, Koman, Murovec, 2006, v 
Bevc in Uršič, 2013, str. 10). 
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ključni vir inovacij in pozitivnih sprememb (Križman, v Vertot, 2009, str. 2). Ohranjanje števila 
mladih in privabljanje novih, predvsem mladih prebivalcev je cilj vsake lokalne skupnosti. 
Mladi oziroma vsi zaposleni prebivalci za lokalno skupnost predstavljajo subjekte za 
obdavčenje, kar lahko vodi v večjo blaginjo in izboljšanje kvalitete življenja v lokalnih okoljih 
(Bačlija in Haček, 2013, str. 7). Nadarjeni mladi posamezniki po končanem izobraževanju s 
svojim specifičnim znanjem in talentom pomembno prispevajo k razvoju in kakovosti življenja 
v lokalni skupnosti. Konkurenčna prednost lokalne skupnosti je lahko ravno v privabljanju in 
ohranjanju mladega izobraženega prebivalstva. 
Za Pomurje je znano dejstvo, da spada med slabše razvite regije v Sloveniji.2 Prav tako je znano, 
da se študentje izobražujejo v večjih mestih, kot sta Ljubljana in Maribor.3 Zaradi slabšega 
gospodarskega razvoja v Pomurju se mladim po končanem izobraževanju ne zagotovi 
zadostnega števila primernih delovnih mest. Tako je beg možganov značilen tudi za pomurske 
občine. Število študentov na 1000 prebivalcev je bilo v letu 2012 za okoli 10 % nižje od 
slovenskega povprečja, delež vključenosti prebivalstva v starosti od 20 do 24 let v dodiplomski 
študij pa je znašal 82 % slovenskega povprečja. Stopnja izobrazbe in zanimanje za 
izobraževanje v pomurski regiji sta nizki, kar posledično poslabšuje konkurenčnost regije 
navzven in upočasnjuje gospodarski razvoj (Vlada Republike Slovenije, 2016, str. 6). 
Predmet preučevanja v raziskovalnem delu bodo finančne spodbude študentom pomurskih 
občin. Ocenjujem, da se občine v Pomurju zavedajo problematike pomanjkanja višje 
izobraženih mladih in izseljevanja mladih v mesta. Z različnimi finančnimi spodbudami, kot so 
enkratne denarne nagrade ob uspešno zaključenem letniku in šolanju, in z različnimi občinskimi 
štipendijami skušajo privabiti čim več mladih k dodiplomskemu in podiplomskemu študiju. Z 
občinskimi štipendijami pa nekatere občine zagotavljajo in omogočajo zaposlitev po končanem 
šolanju ter s tem poskušajo preprečiti tako imenovani beg možganov. 
                                                 
2
 Leta 2016 je BDP na prebivalca v Pomurju znašal 13.230 evrov in dosegel 67,6 % slovenskega povprečja („Bruto 
domači proizvod po regijah, Slovenija, 2016“, b. d.). Pomurje je v primerjavi z drugimi regijami v vseh kazalnikih 
pod slovenskim povprečjem. Predvsem odročna lega negativno vpliva na gospodarsko stanje regije in življenjske 
pogoje prebivalcev. V letu 2015 je bila stopnja registrirane brezposelnosti 18,9 %, medtem ko je bilo slovensko 
povprečje 12,3 %. Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo je v letu 2015 znašala 1383,76 evrov in 
tako bila za 11 % nižja od slovenskega povprečja („PORA – Pomurska regija“, b. d.). 
3
 V študijskem letu 2016/2017 se je polovica (49 %) pomurskih študentov izobraževala v podravski regiji, medtem 
ko je 33 % študentov obiskovalo študij v Ljubljani (SURS, 2017). 
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2 METODOLOŠKI OKVIR 
 
2.1 Namen, cilj in raziskovalne teze 
Občine lahko stimulirajo svoje študente v obliki enkratnih denarnih nagrad ob uspešno 
opravljenem izpitu, končanem letniku na študijskem programu oziroma ob opravljeni diplomi, 
magisteriju ali doktoratu. Nekatere občine namesto enkratnih nagrad razpisujejo štipendije, 
vendar pa vse občine ne uporabljajo omenjenih mehanizmov. 
Namen magistrskega dela bo predstaviti stanje na področju uporabe finančnih spodbud, 
namenjenih nagrajevanju študentov v pomurskih občinah, in predstavitev dobrih praks. 
Preučevanje teorije o konkurenčnosti lokalnih skupnosti bo pripomoglo k lažjemu analiziranju 
raziskovalnih tez. Kot sem že omenila, so lokalne skupnosti čedalje bolj vpete v proces 
globalizacije, ekonomske rasti, decentralizacije, tako da so se še bolj primorane soočati z 
aktivnim iskanjem virov. Iskati morajo svoje konkurenčne prednosti, s pomočjo katerih bodo 
prepoznavnejše in boljše od drugih lokalnih skupnosti. 
Trženje lokalnih skupnosti po Kotlerju (1999, str. 25, v Bačlija, 2010, str. 117) v osnovi vsebuje 
naslednje dejavnosti: 
• razvijanje močnega in privlačnega položaja in podobe lokalne skupnosti, 
• ustvarjanje in oblikovanje privlačnih spodbud za sedanje in potencialne prebivalce ter 
uporabnike dobrin in storitev lokalne skupnosti, 
• vzpostavljanje dostopa do dobrin in storitev na najbolj učinkovit način, 
• predstavitev prednosti in značilnosti lokalne skupnosti. 
V raziskovalnem delu bom najprej raziskala, katere pomurske občine uporabljajo finančne 
spodbude, nadalje pa poskušala raziskati, zakaj nekatere občine tega ne uporabljajo, in navesti 
vzroke za to. Sledila bo primerjalna analiza občin, ki uporabljajo finančne mehanizme, 
raziskava razlogov za izbiro določenega finančnega mehanizma in pojasnitev institucionalnih 
ter pravnih okvirov, ki dopuščajo te mehanizme. Na koncu bom naredila analizo podobnosti in 




V magistrskem delu me bo zanimalo: 
Katere občine v Pomurju uporabljajo finančne spodbude, namenjene študentom. 
Na tem mestu bom poskušala poiskati razloge za uporabo finančnih spodbud, raziskati 
pravne in institucionalne okvire, ki dovoljujejo uporabo le-teh. 
Primerjava finančnih spodbud študentom, ki jih uporabljajo pomurske občine. 
S primerjalno analizo bom poskušala ugotoviti, ali med preučevanimi občinami prihaja 
do bistvenih razlik ali podobnosti. Zanimalo me bo, na kakšen način imajo urejeno 
financiranje izobraževanja mladih, kakšni so postopki in omejitve pri tem ter koliko 
finančnih sredstev se namenja temu. 
Preučiti, zakaj nekatere občine ne uporabljajo finančnih spodbud, namenjenih 
študentom. 
Pri občinah, ki ne uporabljajo finančnih spodbud, bom poskušala poiskati vzrok za to, 
posebej pa se bom osredotočila na institucionalne ovire in pravne okvire, ki te 
mehanizme dopuščajo oziroma onemogočajo. 
 
2.2 Metodološki načrt 
Z opisno oziroma deskriptivno metodo dela bom opredelila teorijo, oblikovala raziskovalna 
vprašanja in definirala konkurenčnost lokalnih skupnosti in politiko izobraževanja mladih na 
lokalni ravni. Za lažjo opredelitev oblik finančnih mehanizmov v pomurskih občinah bodo 
interpretirani primarni viri, občinski pravilniki, statuti in proračuni občin. Sekundarni viri 
predstavljajo analize domače in tuje bibliografije, člankov, poročil in drugih uradnih 
dokumentov. Na podlagi podatkov, ki jih bom pridobila z analizo primarnih in sekundarnih 
virov, bom analizirala in primerjala različne finančne mehanizme, ki jih uporabljajo občine. V 
raziskovalnem delu bo v ospredju raziskovanje spletnih strani občin, sprejetih pravnih aktov in 
pravilnikov lokalnih skupnosti, kratek vprašalnik in polstrukturiran družboslovni intervju. Na 
podlagi tega bom poskušala pridobiti poglobljene informacije, zakaj občine uporabljajo 




2.3 Struktura magistrskega dela 
Magistrsko delo je strukturirano tako, da bodo v uvodnem delu opredeljeni tema in namen, 
raziskovalna vprašanja, metode in tehnike. V drugem delu se bom pri predstavitvi temeljnih 
konceptov osredotočila na koncepte razumevanja konkurenčnosti lokalnih skupnosti s 
poudarkom na osredotočanju lokalne izobraževalne mladinske politike. V tretjem delu bo 
sledila analiza in primerjava pomurskih občin. Osredotočila se bom na razloge uporabe oziroma 
neuporabe finančnih mehanizmov za spodbujanje študentov, institucionalne okvire pri izvedbi 
in implementaciji le-teh. V raziskovalnem delu bo sledila primerjalna analiza preučevanih 
občin. V zaključnem delu bom predstavila sintezo analize in ovire, na katere so naletele lokalne 
skupnosti pri podeljevanju finančnih spodbud. 
2.4 Raziskovalne dileme in omejitve 
Pri oblikovanju raziskovalnih tez in snovanju magistrskega dela se mi je že na začetku porajalo 
vprašanje glede zapolnitve teoretičnega dela. Konkurenčnost lokalnih skupnosti lahko 
opredelimo kot dokaj novo raziskovalno področje, posebej ni podkrepljena in raziskana 
konkurenčnost lokalnih skupnosti na področju mladinske politike oziroma politike 
izobraževanja mladih. 
Prav tako je v ospredju magistrskega dela preučevanje javne politike, katere učinke težko 
izmerimo. Lokalne skupnosti nagrajujejo in stimulirajo svoje študente z različnimi finančnimi 
spodbudami in štipendijami, temu namenjajo določen delež občinskega proračuna, po drugi 
strani pa je zelo težko izmeriti, kakšni so pozitivni oziroma negativni učinki politike. 
Že samo Računsko sodišče je v svojem revizijskem poročilu o učinkovitosti mladinske politike 
v Sloveniji ocenilo, da ni moč izmeriti učinkovitosti te politike, saj ni vzpostavljenega 
ustreznega sistema merjenja učinkov (Računsko sodišče, 2017). 
Ne nazadnje se mi je pri postavljanju raziskovalnih tez pojavilo tudi vprašanje oziroma dilema, 
v kolikšni meri bom lahko pridobila odgovore na vprašanje, zakaj določene občine ne 
nagrajujejo oziroma štipendirajo svojih študentov. S pomočjo kratkega vprašalnika sem 
naslovila in zaprosila vse občine, ki ne uporabljajo finančnih mehanizmov spodbujanja 
študentov, za kratek komentar, zakaj jih ne uporabljajo. Upoštevati pa moram tudi dejstvo, da 
je letos leto lokalnih volitev in sem iskala odgovore, s katerimi se mora občina zagovarjati, 
zakaj v primerjavi z ostalimi občinami ne izvaja določene javne politike.  
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3 OPREDELITEV NEKATERIH POJMOV 
 
3.1 Konkurenčnost lokalnih skupnosti 
Mesta in lokalne skupnosti se v zadnjih desetletjih soočajo s številnimi svetovnimi trendi in 
izzivi: globalizacijo, urbanizacijo, decentralizacijo, spremembo oblasti, prestrukturiranjem, 
brezposelnostjo, nizko kakovostjo življenja. V Sloveniji še vedno obstajajo razlike v razvitosti 
posameznih regij in lokalnih skupnosti, kar lahko pripišemo razlikam različnih dejavnikov. 
Grah in Bobek (2008, str. 95) ugotavljata, da med te dejavnike prištevamo kakovost delovne 
sile, razvitost infrastrukture, področje raziskav in komuniciranja, kakovost vodstva, finančne 
zmožnosti lokalnih skupnosti. 
Bačlija (2012, str. 30) meni, da sta predvsem globalizacija in globalna ekonomska kriza 
zaznamovali delovanje občin v dveh različnih smereh. Lokalne skupnosti morajo dandanes 
narediti veliko več z manj denarja, saj so države zaradi ekonomske krize začele krčiti finančna 
sredstva lokalnih skupnosti. Posledično se morajo občine na nove razmere tako prilagoditi, da 
si na podlagi pogajanj z državo poskušajo pridobiti pravičnejšo razdelitev nalog. Po drugi strani 
pa lokalne skupnosti poskušajo z inovacijami v upravljanju svojim prebivalcem zagotoviti vsaj 
enako, če ne bolj kvalitetno storitev za manj denarja. Begg, More in Altunbas (2002, str. 120, 
v Grah in Bobek, 2008, str. 95) opredeljujejo uspešno lokalno skupnost kot tisto, ki učinkovito 
in dobro tekmuje z drugimi lokalnimi skupnosti za vire tako iz privatnega kot javnega sektorja. 
Neuspešno lokalno skupnost definirajo na podlagi manjšanja števila prebivalstva in stopnje 
zaposlenosti oziroma kot tisto lokalno skupnost, ki ni sposobna odpraviti ekonomskih in 
socialnih problemov. 
Namen večje konkurenčnosti posamezne lokalne skupnosti tako ni le njena pozicija, temveč 
tudi povečanje določenih lokalnih dejavnikov, ki vplivajo na ekonomsko konkurenčnost, 
omogočajo zadovoljivo kvaliteto življenja posameznikov in socialnih skupin, hkrati pa 
povečujejo ekonomsko in socialno povezanost, zagotavljajo integracijo lokalne skupnosti v 
različne regionalne mreže in združenja (Pichler-Milanović, 2002, str. 20, v Grah in Bobek, 
2008, str. 96). Med lokalnimi skupnostmi poteka vedno večja borba, zato mora biti lokalna 
skupnost sposobna ohraniti svoja najboljša podjetja, strokovnjake in investitorje, če želi doseči 
in obdržati svojo konkurenčno prednost. Pomembno pri tem je, da ne pozabi na svoje 
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prebivalce. Ne sme posvečati pozornosti samo privabljanju novih občanov, temveč mora 
sprejemati tudi odločitve v smeri ohranjanja svojih obstoječih prebivalcev in jim znati 
prisluhniti (Paliaga, 2007, str. 19). 
Lokalne skupnosti bi morale videti svoje študente kot pomemben človeški vir za razvoj, ključni 
vir inovacij in pozitivnih družbenih sprememb (Vertot, 2009, str. 115). Kljub temu številni 
dejavniki preprečujejo, da bi bil potencial mladih izobražencev izkoriščen. Mladi se soočajo z 
brezposelnostjo, pomanjkanjem denarja, redne zaposlitve niso več pogost pojav. Pomembno je, 
da občine razmišljajo o javnih politikah, ki se neposredno dotikajo in rešujejo mladinska 
vprašanja. Prav tako mladi potrebujejo možnosti in priložnosti, da se vključijo v procese 
odločanja in s svojimi zamislimi in znanjem sodelujejo pri iskanju odgovorov na vse izzive, s 
katerimi se soočajo. 
Dandanes so po mnenju Bačlije in Hačka (2013, str. 67) občine pred tremi ključnimi nalogami. 
Zaradi izredno konkurenčnega trga morajo poiskati svojo prednost oziroma prioriteto in 
investirati vanjo. Nove dejavnosti morajo biti naravnane v ustvarjanje prihodkov, vlaganje, 
ustvarjanje novih delovnih mest in povečevanje finančnih sredstev občine. Nazadnje pa morajo 
lokalne skupnosti najti ravnotežje med gospodarskim razvojem in kvaliteto življenja, saj je 
ravno to ravnotežje pogoj za rast in razvoj lokalne skupnosti. Pri tem se ne sme pozabiti 
vključevati civilno družbo in ekonomske subjekte v procese sprejemanja odločitev. 
Lokalne skupnosti bi morale biti usmerjene v spodbujanje izobraževalne politike, spodbujati 
mlade k terciarnemu izobraževanju, hkrati pa bi morale poskrbeti za politiko zaposlovanja in 
mlademu izobraženemu kadru omogočiti ostanek v lokalnem okolju. To bi imelo več pozitivnih 
učinkov na občino. Obdržala bi izobražene mlade prebivalce, ki živijo z lokalnim okoljem in 
so tudi navezani nanj, s tem pa bi doprinesli k razvoju lokalne skupnosti. Hkrati so finančna 
sredstva občin odvisna tudi od števila prebivalcev in če občina uspe dolgotrajno zadržati in 
pritegniti mlado visokoizobraženo prebivalstvo, pridobi več finančnih sredstev od države. Višja 
finančna zmogljivost lokalne skupnosti pa lahko vodi v investiranje in razvoj. 
Vsaka lokalna skupnost si mora poiskati svojo prioriteto oziroma poiskati področja, ki jim bo 
dala več poudarka in prednosti. Različni avtorji, kot so Van Den Berg, Kriekaard, Phillips, 
opozarjajo, da nobena lokalna skupnost ne bi smela obravnavati vseh področij kot enako 
pomembnih, saj če občina nima postavljenih prioritet, ne more izbirati med potencialnimi 
investicijami z dodano vrednostjo (Bačlija, 2010, str. 115; Paliaga, 2007, str. 5–6). 
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Lokalna skupnost bi se morala osredotočiti in načrtno investirati v politiko ohranjanja mladega 
izobraženega prebivalstva v svojem kraju. Osredotočiti bi se morala na ciljno prebivalstvo, v 
našem primeru na študente. Morala bi jih motivirati in spodbujati pri študiju, jih pri tem aktivno 
vključiti v proces oblikovanja politik, jim po zaključenem študiju omogočiti bivanje v občini in 
ponuditi možnosti zaposlitve, hkrati pa z različnimi spodbudami ponuditi možnost za 
ustvarjanje družine in tako ciljno delati na ohranjanju mladega izobraženega prebivalstva. 
Florida (v Grah in Bobek, 2008, str. 96) meni, da je pri slovenskih občinah glavna problematika 
ta, da ne znajo najbolje izkoristiti razpoložljivega kapitala, ga ohraniti in pritegniti druge občine, 
regije. Poudarja, da je pomembno pritegniti predvsem znanje in izobraženi človeški kapital, 
talentirane mlade ljudi, razviti tehnologijo. Našteto lahko oblikuje lokalno skupnost v kraj 
znanja oziroma kreativnosti. 
Nadalje Paliaga (2007, str. 25) navaja naslednje cilje trženja lokalnih skupnosti: 
• povečanje občutka pripadnosti prebivalcev lokalne skupnosti, njihovo povezovanje in 
ustvarjanje čustvenih vezi z lokalno skupnostjo, 
• povečanje zaupanja v ekonomijo, znanje in sposobnosti lokalne skupnosti, 
• ustvarjanje novih in ohranjanje že obstoječih poslovnih, društvenih, kulturnih in 
čustvenih vezi in odnosov v smislu pozicioniranja in razvoja ekonomije, ustvarjanje 
kakovostnih izvoznih proizvodov, ki prispevajo k boljšemu imenu in poziciji občine, 
• spodbujanje turizma v smislu prepoznavanja občine kot želene, atraktivne destinacije, 
promoviranje lokalnih proizvodov, 
• vplivanje na politične skupine, lobije, privabljanje in ustvarjanje novih investicij. 
Ravno s podeljevanjem posebnih stimulacij študentom, ki v svojem zaključnem delu 
obravnavajo lokalno problematiko, lahko občine težijo k spodbujanju, da študent začne 
razmišljati o svojem kraju, promociji kraja, poveča čustveno vez z lokalno skupnostjo in željo 
po ustalitvi v lokalni skupnosti. Po drugi strani je kontradiktorno, da lokalne skupnosti s 
štipendiranjem in finančnimi mehanizmi svoje študente spodbujajo, da nadaljujejo študij v 
večjih krajih, ne zagotavljajo pa jim zaposlitve, kar pripelje do vprašanja, ali ima javna politika 
nagrajevanja in stimuliranja študentov dolgoročno vizijo oziroma cilj. Lokalne skupnosti si 
lahko zadajo cilj oziroma vizijo, da v svojem lokalnem okolju poskušajo obdržati mlad 
izobražen kader, ki bo tako predstavljal del prebivalstva, hkrati pa bo prispeval k razvoju in 
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boljši prihodnosti lokalne skupnosti. Po drugi strani pa sama vizija ni dovolj, tudi sprejete 
politike niso dovolj, če ni praktične izvedbe vizije. 
Kovačič (2006, str. 73–74) trdi, da se je v novih razmerah evropske integracije med samimi 
lokalnimi skupnostmi in regijami razvila precejšna konkurenca glede odpiranja novih delovnih 
mest, pridobivanja različnih naložb, turistov in novih prebivalcev. Lokalne skupnosti 
pridobivajo na račun koncentracije visokoizobraženih strokovnjakov, velikih naložb, dobre 
infrastrukture in ugodnega geografskega položaja. Kovačič (2006) poudarja, da bi moral razvoj 
posameznih konkurenčnih dejavnikov, kot so upravljanje, človeški viri, infrastruktura, trg dela, 
zdravstvo in sam institucionalni okvir, bolj slediti potrebam prebivalcem lokalne skupnosti kot 
pa potrebam nacionalne države. Konkurenčnost lokalnih skupnosti je odvisna tudi od različnega 
izbora aktivnosti, ki so usmerjene v ustvarjanje novih delovnih mest, ki bi naj upočasnila 
oziroma zaustavila izseljevanje prebivalstva iz podeželskih mest oziroma lokalnih skupnosti. 
Poudariti je treba, da ruralne lokalne skupnosti predstavljajo bolj zdravo okolje in imajo 
naravno dediščino, kar omogoča potencialen razvoj turizma in rekreativnih dejavnosti. 
Lokalne skupnosti, ki se nahajajo v ruralnem okolju, med katere lahko uvrščamo tudi pomurske 
občine, bi torej morale svoje mlade izobražene prebivalce pritegniti po zaključku njihovega 
šolanja v svoj kraj na podlagi dejstva, da ponujajo bolj zdravo, prijazno okolje za bivanje, če že 
ne zagotavljajo primernih delovnih mest. 
Bačlija in Haček (2013, str. 67) menita, da so lokalne skupnosti pred naslednjimi ključnimi 
nalogami: 
• zaradi izredno konkurenčnega trga morajo poiskati svojo individualno prednost in 
vlagati vanjo, 
• nove dejavnosti morajo biti naravnave v ustvarjanje prihodkov, investiranje, ustvarjanje 
delovnih mest in povečanje finančne zmožnosti lokalne skupnosti, 
• poiskati morajo optimalno ravnotežje med ekonomskim razvojem in kakovostjo 
življenja, saj je to pogoj za uravnoteženo ekonomsko rast. 
Na tem mestu pa se tudi pri javni politiki nagrajevanja oziroma štipendiranja poraja vprašanje, 
ali ta politika povečuje finančna sredstva občine na dolgi rok ali občina zgolj vlaga oziroma 
investira v svoje študente, na koncu pa ni nobenih pozitivnih oziroma dolgotrajnih učinkov. Pri 
vzpostavljanju take javne politike bi morala lokalna skupnost narediti strateški načrt oziroma si 
zastaviti vizijo z dolgoročnimi pozitivnimi učinki. Lokalna skupnost bi tako morala poiskati 
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način, kako črpati znanje in informacije iz študentov, bodisi s pomočjo njihovih zaključnih 
nalog, projektnih idej bodisi jih povabiti k aktivnemu oblikovanju javnih politik, ki se dotikajo 
področja mladih. 
3.2 Lokalna mladinska politika 
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (2010, 3. člen)4 opredeljuje mladinsko politiko 
kot »usklajen nabor ukrepov različnih sektorskih javnih politik z namenom spodbujanja in 
lajšanja integracije mladih v ekonomsko, kulturno in politično življenje skupnosti in ustreznih 
podpornih mehanizmov za razvoj mladinskega dela ter delovanje mladinskih organizacij, ki 
poteka v sodelovanju z avtonomnimi in demokratičnimi reprezentativnimi predstavniki 
mladinskih organizacij ter strokovnimi in drugimi organizacijami«. 
Po Škulju (2008) je mladinska politika nabor različnih ukrepov na področju javnih politik, 
katerih namen je vključevanje vedno novih generacij v posamezne dele življenja družbe. 
Poudarek je na spodbujanju čim hitrejšega osamosvajanja mladine. Mladinska politika 
opredeljuje spekter dejavnosti države in lokalnih skupnosti, ki omogočajo mladim čim lažji in 
enostavnejši prehod v odraslost. Njen namen je olajšati različne prehode: iz enega bivalnega 
okolja v drugega, iz izobraževanja na trg dela, ustvarjanje lastne družine in podobno (Beočanin, 
2012, str. 21). 
V sklopu horizontalne mladinske politike so zajeti ukrepi, ki se osredotočajo na vključevanje 
mladih v ekonomsko življenje neke skupnosti. Ti ukrepi so sestavni del drugih področnih 
politik, vendar si bodisi država bodisi lokalna skupnost želi še posebej zagotoviti olajševalne in 
spodbujevalne okoliščine za lažjo vključevanje mladih v družbo na področju stanovanjske 
politike, izobraževalne politike, politike zaposlovanja in tako dalje (Beočanin, 2012, str. 21). 
Tako lahko finančne mehanizme, ki spodbujajo študente k nadaljevanju študija, in štipendije 
uvrstimo med ukrepe horizontalne mladinske politike. 
Po drugi strani pa se v vertikalno mladinsko politiko uvrščajo ukrepi, ki so lastni prostoru 
mladine in so v prvi vrsti namenjeni spodbujanju udejstvovanja mladih v mladinskem delu. 
Ukrepi predstavljajo podporne mehanizme za razvoj področja mladinskega dela, informiranje 
in participacije mladih ter delovanje mladinskih organizacij. V sklopu tega se zagotavljajo 
                                                 
4
 Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju – ZJIMS, 2010. Sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije, 
v veljavi od 12. junija. 
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pogoji, ki omogočajo oblikovanje osnov za določanje ciljev in ukrepov na področju mladinske 
politike. Poudarek je na tem, da se ukrepi odražajo v specifičnih potrebah mladih in 
mladinskega dela (Beočanin, 2012, str. 21). 
Država izvaja vrsto ukrepov in vzpostavlja mehanizme, ki so neposredno vezani na izvajanje 
mladinske politike, kljub temu pa je pomembno, da se izvajanje mnogoterih ukrepov prenese 
na samoupravne lokalne skupnosti. V mladinski politiki bi se moralo uporabljati predvsem 
načelo subsidiarnosti, ki nalaga državi, da poskrbi za ukrepe, ki jih je nemogoče oziroma 
nesmiselno uporabljati na lokalni ravni. V Sloveniji in prav tako v kateri drugi državi pa je 
proces ravno obraten. Država na podlagi svojih pristojnosti in usmeritev Evropske unije izvaja 
ukrepe, ki jih lokalne skupnosti smiselno dopolnjujejo (Beočanin, 2012, str. 22). 
Država je tista, ki v največji meri določa vsebino in ustvarja pogoje za kvalitetnejši in trajnostni 
razvoj mladinskega področja oziroma politike. Tako se je na državnem nivoju vzpostavil Urad 
Republike Slovenije za mladino, ki predstavlja sam motor mladinskega dela in delovanja z 
določanjem in usmerjanjem smernic, sprejeta pa sta bila tudi Zakon o mladinskih svetih in 
Zakon o uresničevanju javnega interesa v mladinskem sektorju. Slednji podrobno opredeljuje 
vsebino mladinskega sektorja in vzpostavlja smernice na področju delovanja mladinskih 
vprašanj. Vendar pa ni samo država tista, ki je pristojna za urejanje in vzpostavljanje mladinske 
politike, temveč mora biti odgovornost tudi na lokalni skupnosti. Brvar (v Lebič, 2011, str. 7) 
trdi, da je nujna organska rast področja od spodaj navzgor, da se daje mladinskemu sektorju 
dolgoročno stabilnost. 
Lokalne skupnosti velikokrat opredeljujejo urejanje mladinskih vprašanj in politike na tem 
področju kot problematiko, namesto da bi v mladih videle potencialne rešitve za razvoj lokalne 
skupnosti. Sklicujejo se na nezainteresirano mladino, beg možganov, pomanjkanje finančnih 
sredstev, nezadostno podporo mladine. Lokalne skupnosti bi morale z instrumenti, ki jih imajo 
na voljo, sistemsko in dolgoročno reševati problematiko mladih, saj bodo tako mlade zadržali 
v svojem okolju, ti pa bodo lahko pomembno prispevali k razvoju in prihodnosti lokalne 
skupnosti (Lebič, 2011, str. 11). 
Pri sprejemanju in ustvarjanju lokalne mladinske politike je pomembno, da aktivno sodelujejo 
tudi mladi. Ti predstavljajo specifično družbeno skupino, njihova vloga v demokraciji pa je 




Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (2010) v svojem 7. členu navaja nosilce 
javnega interesa, in sicer so navedeni nosilci v mladinskem sektorju država in samoupravne 
lokalne skupnosti. V 27. členu natančno opredeljuje pristojnosti samoupravnih lokalnih 
skupnosti: »Samoupravna lokalna skupnost izvaja mladinsko politiko na lokalni ravni skladno 
z lastnimi interesi, potrebami, zmožnostmi in okoliščinami, kot so število in struktura 
prebivalcev, ekonomska moč ter prostorske in kadrovske zmogljivosti v mladinskem sektorju.« 
Opredeljeno je tudi, s katerimi ukrepi lahko samoupravna lokalna skupnost uresničuje 
mladinsko politiko na lokalni ravni, in sicer tako, da: 
• sprejme lokalni program, namenjen mladini, 
• ustanovi delovno oziroma posvetovalno telo, namenjeno mladinskim vprašanjem in 
tematikam, 
• finančno podpira programe, ki potekajo v mladinskem sektorju, 
• izvaja različne druge ukrepe v mladinskem sektorju v skladu z zakonom. 
Računsko sodišče je leta 2017 opravilo revizijo učinkovitosti mladinske politike v letih 2014 in 
2015 in ugotovilo, da kljub temu da področje mladine v Evropski uniji spada med nacionalne 
in lokalne politike, iz slovenskih predpisov ni povsem jasno, kakšna je vsebina nalog organov, 
ki so pristojni za uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju, kdo kje mora sodelovati 
in kakšne so njihove dolžnosti. Računsko sodišče nadalje ugotavlja, da v mladinskem sektorju 
ni sodelovanja med državno in občinsko ravnjo (Računsko sodišče, 2017) . 
3.3 Politika izobraževanja mladih v lokalnem okolju 
Namen vključevanja mladih v formalne oblike izobraževanja je pridobivanje znanja in 
sposobnosti, s pomočjo katerih se bodo lažje približali trgu dela in pridobili zaposlitev, oboje 
pa vodi v zagotavljanje dostojnega socialnega in ekonomskega položaja v družbi. Kvalitetno in 
učinkovito izobraževanje mladine je usmerjeno predvsem v pridobivanje višje ravni znanja in 
zagotavljanje kakovostne izobražene delovne sile. To vpliva na nadaljnji razvoj gospodarstva, 
izboljšuje konkurenčnost in učinkovitost, prinaša inovacije v lokalno skupnost. Vse to vodi v 
pospešen razvoj družbe in izboljšuje kakovost življenja v danem okolju. Pomembno pa je 
poudariti tudi neformalno izobraževanje, saj formalno izobraževanje v omejenem časovnem 
obdobju nudi le del znanj in spretnosti, potrebnih za pridobitev določene kvalifikacije. Preostale 
ključne kompetence, ki tudi vplivajo na uspešno osamosvajanje, večjo zaposljivost, osebnostni 
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in poklicni razvoj, mladi pridobijo preko neformalnega izobraževanja (Mužica, Harej in 
Nusdorfer, 2016). 
S pridobivanjem izobrazbe se mladini omogoča večja zaposljivost, osebnostni razvoj in 
uresničevanje življenjskih ciljev. Izobraževanje tako predstavlja ključno vlogo pri 
osamosvojitvi mladih, hkrati pa lahko s pomočjo pridobivanja znanja uresničujejo svoje 
raziskovalne potenciale, kreativnost in inovativnost. Mladi z izobraževanjem pridobivajo 
določena znanja, sposobnosti, s pomočjo katerih se lažje približajo trgu dela in si na podlagi 
tega zagotovijo dostojen ekonomski in socialni položaj v družbi. Treba je poudariti tudi 
vseživljenjsko učenje, ki predstavlja pridobivanje različnih raznovrstnih kompetenc in znanj in 
omogoča prilagodljivost mladih na vse bolj fleksibilnem trgu dela (Bakovnik in Beočanin, 
2010, str. 12). 
Opozoriti pa je treba, da visoka vključenost mladih v izobraževalni sistem ne zagotavlja lahkega 
prehoda na trg delovne sile. Posebej mladi so ranljiva skupina na trgu delovne sile zaradi 
pomanjkanja delovnih izkušenj in delovne zgodovine ter zaradi strukture povpraševanja po 
specifični delovni sili. Kljub temu pa visokoizobraženo prebivalstvo na dolgi rok vodi v 
napredek družbe, zato je pomembno ohraniti visok delež mladih izobraženih, pri tem pa že v 
zgodnjih fazah spodbujati poklicno usmerjenost (Resolucija o Nacionalnem programu za 
mladino 2013–2022, 2013). 
Kvalitetno izobraževanje mladih je usmerjeno k pridobivanju visoke ravni znanja, kar 
posledično ustvarja kakovostno izobraženo delovno silo. Ta pomembno vpliva na razvoj 
gospodarstva lokalne skupnosti, izboljšuje konkurenčnost in učinkovitost, vnaša inovacije in 
druge pomembne vidike razvoja. Izobraževanje je s tega vidika pomembna naložba, saj lahko 
lokalni skupnosti prihrani marsikatero negativno posledico nepredvidljivih razmer v družbi 
(Bakovnik in Beočanin, 2010, str. 12; Resolucija o Nacionalnem programu za mladino 2013–
2022, 2013). 
Dadič (2012, str. 61) meni, da mora biti vodilni cilj vodenja izobraževalne politike oblikovanje 
posameznikov, ki s pomočjo svojega razmišljanja, znanj in veščin uresničujejo svoje življenjske 
cilje, so iskani na trgu delovne sile, samostojno delujejo in bogatijo lokalno skupnost kot aktivni 
in odgovorni prebivalci. Tako bo lahko politika izobraževanja mladim zagotovila osnovne 
pogoje za uspešno samostojnost, zaposljivost, osebnostni in poklicni razvoj. 
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Politika izobraževanja je v primarni in večji domeni države, kljub temu pa lokalne skupnosti na 
posameznih področjih dopolnjujejo politiko izobraževanja. V Zakonu o lokalni samoupravi, 
kjer so navedene vse izvirne naloge občin, je med drugim zapisano, da občina za zadovoljevanje 
potreb svojih prebivalcev pospešuje vzgojno-izobraževalno dejavnost na svojem območju, prav 
tako pa ustvarja pogoje za izobraževanje, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto 
življenja njenih prebivalcev (Zakon o lokalni samoupravi, 2007, 21. člen)5. 
Država ima bistveno vlogo pri vzpostavitvi in ustvarjanju politike izobraževanja, kljub temu pa 
so lokalne skupnosti zadolžene za ustanavljanje in sodelovanje pri upravljanju javnih vrtcev, 
osnovnih šol, glasbenih šol in domov za učenje (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja). Ne nazadnje lahko lokalne skupnosti k spodbujanju formalnega izobraževanja 
prispevajo s štipendijami, drugimi vrstami finančne oblike pomoči dijakom in študentom ter z 
omogočanjem opravljanja študijskih praks v službah občinske uprave (Dadič, 2012, str. 62). 
                                                 
5
 Zakon o lokalni samoupravi – ZLS – UPB2. (2007). Sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije, v veljavi 
od 27. septembra.  
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4 ANALIZA POMURSKIH OBČIN NA PODROČJU NAGRAJEVANJA 
IN ŠTIPENDIRANJA ŠTUDENTOV 
 
4.1 Pomurska statistična regija 
Pomurska regija je najbolj severovzhodna regija v Sloveniji, ki izstopa po najnižjem naravnem 
prirastu (–3,0 na 1000 prebivalcev). Po velikosti je sedma statistična regija od dvanajstih, 
obsega 6,6 % celotne površine Slovenije in ima 5,8 % njene populacije. Pomurje predstavlja 
tudi edinstveno obmejno slovensko regijo, saj meji na Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško, kar 
pogojuje njeno privlačno geostrateško lego (Regionalna razvojna agencija, 2017). Statistični 
urad Republike Slovenije navaja, da se v tej regiji nahaja podpovprečno število študentov, saj 
znaša 33 na 1000 prebivalcev, posledično pa je tudi delež terciarno izobraženih prebivalcev, 
starih od 25 do 64 let, najnižji v primerjavi z ostalimi statističnimi regijami (glej Sliko 4.1) 
(„Pomurska – Slovenske regije in občine v številkah“, b. d.). 
Slika 4.1: Prebivalci Slovenije po stopnji izobrazbe, statistične regije, 2014 
 
Vir: SURS (2016a) 
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Glavna problematika demografske strukture v Pomurju je, da že tako maloštevilno prebivalstvo 
upada. To onemogoča iskanje ustvarjalnih ljudi za zaposlovanje, posledično pa se onemogoča 
normalen razvoj regije. Težava je v tem, da se mladi izseljujejo iz podeželja in obmejnih 
območij v mesta. Prav tako sta stopnja izobrazbe in zanimanje za izobraževanje v regiji nizka, 
kar negativno vpliva na konkurenčnost regije navzven in upočasnjuje gospodarski razvoj 
pomurske regije (Vlada Republike Slovenije, 2016, str. 6). 
V pomurski statistični regiji se nahaja 27 občin: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, 
Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, 
Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, 
Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej. 
V študijskem letu 2016/2017 je bilo v Sloveniji v terciarno izobraževanje vpisanih 79.547 
študentov, to pomeni, da je povprečno število študentov v Sloveniji 39 na 1000 prebivalcev. Iz 
Slike 4.2 je razvidno, da se največji delež študentov pomurskih občin nahaja v občinah 
Križevci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Veržej, Beltinci in Cankova. Občini Veržej in Cankova imata 
več kot 42 študentov na 1000 prebivalcev. Po drugi strani pa imajo občine Hodoš, Apače, Gornji 
Petrovci, Črenšovci in Turnišče najnižje število študentov na tisoč prebivalcev. Občina Hodoš 
ima samo 16 študentov na 1000 prebivalcev, medtem ko jih ima občina Apače 20. Obe občini 
lahko uvrstimo med prebivalstveno majhne občine, prav tako lahko iz spodnje slike razberemo, 
da pomurske občine v večjem deležu zaostajajo za slovenskim povprečjem števila študentov 
oziroma je delež študentov nižji v primerjavi z ostalimi slovenskimi občinami („Izobraževanje 
– Slovenske regije in občine v številkah“, b. d.). 
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Slika 4.2: Število študentov na 1000 prebivalcev po občinah v študijskem letu 2016/2017 
 
Vir: SURS (2016b) 
 
4.2 Finančni mehanizmi za spodbujanje študentov 
Namen podeljevanja nagrad, spodbud, študijskih pomoči, priznanj je predvsem motivirati 
mlade, da v občini razvijejo in izkoristijo svoje talente in nadarjenost. Nagrada že sama po sebi 
predstavlja motivacijsko sredstvo, saj je z njo povezan simbol nadstandarda, prestiža in časti. 
Cilj ukrepa je ponuditi študentom dodaten razlog in nagrado za njihov trud, da prispevajo k 
razvoju in kvaliteti življenja v občini. Nagrajevanje študentov lahko občine dojemajo kot neko 
vrsto naložbe v prihodnost, saj z nagradami spodbujajo mlade k unovčevanju svoje 
nadarjenosti, posledično pa se poveča prepoznavnost lokalne skupnosti, v kateri živi (Dadič, 
2012, str. 82–81). 
Občina Križevci nagrajuje študente od leta 2007, v ospredju tega pa je predvsem miselnost, da 
občina ni pozabila na svoje študente. Župan Občine Križevci mag. Branko Belec je v intervjuju 
dejal, da je bilo »razlogov za sprejetje pravilnika več, predvsem je bilo mišljeno kot ena majhna 
pozornost oziroma spodbuda s strani občine študentov. Predvsem miselnost, da občina ni na 
svoje študente pozabila. Prihodnost se gradi na mladih, zato tudi občini ni vseeno, kakšni ti 
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mladi v občini so. Želja občine oziroma nas vseh je, da si visokoizobraženi mladi prebivalci 
najdejo delo v domačem okolju.« (Belec, osebni intervju, 2018, 8. april).6 
Finančna stimulacija lahko nadarjenemu mlademu posamezniku iz lokalne skupnosti pomeni 
odskočno desko za prihodnost, saj omogoča izobrazbo, razvijanje talentov in pridobivanje 
izkušenj, kar mladim daje večje možnosti za napredovanje ali iskanje nove zaposlitve v 
prihodnosti („Mladinska politika“, b.d.). 
Ukrepi lahko zaobjemajo tudi podeljevanje nagrad tistim dijakom in študentom, ki so na 
različnih področjih (mladinsko delo, kultura, šport, glasba, umetnost, tehnologija, inovacija, 
šolanje ipd.) dosegli izjemne uspehe. 
Nagrade so lahko bodisi finančne bodisi nefinančne narave. V raziskovalnem delu sem se 
osredotočila na preučevanje zgolj finančnih spodbud oziroma nagrad. Tako sem preučila vse 
spletne strani pomurskih občin, kjer sem v rubrikah pravnih aktov oziroma lokalnih predpisov 
občin poiskala pravilnike, ki se navezujejo na spodbujanje in nagrajevanje študentov. Nadalje 
sem pri preučevanju spletnih strani občin pregledala področje izobraževanja in sociale ter 
aktualne in pretekle javne razpise občin. Ugotovila sem, da nekatere občine objavljajo 
vsakoletne javne razpise, ki se nanašajo na podeljevanje študijskih nagrad in stimulacij, medtem 
ko je pri nekaterih občinah za uveljavljanje finančnih spodbud treba oddati predpisano vlogo, 
ki se nahaja na občini oziroma njeni spletni strani. 
Kot že rečeno, se v pomurski statistični regiji nahaja 27 občin: Apače, Beltinci, Cankova, 
Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, 
Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, 
Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej. 
Na podlagi preučitve in analize vseh spletnih strani pomurskih občin sem ugotovila, da 18 občin 
svojim študentom pomaga v obliki enkratnih denarnih nagrad oziroma stimulacij ob uspešno 
končanem letniku na visokošolskem, višješolskem ali univerzitetnem študijskem programu 
oziroma ob uspešno opravljeni diplomi, magisteriju ali doktoratu. S takimi finančnimi 
mehanizmi nagrajujejo svoje študente občine Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Gornja 
Radgona, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Ljutomer, Odranci, Puconci, Rogaševci, Sveti Jurij 
                                                 
6
 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. Zapis intervjuja z županom Občine 
Križevci mag. Brankom Belcem se nahaja v prilogi. 
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ob Ščavnici, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej. Občine Beltinci, Moravske Toplice, 
Ljutomer, Murska Sobota, Radenci in Tišina spodbujajo svoje študente v obliki različnih 
štipendij. 
S pomočjo pravilnikov, ki urejajo področje finančnih spodbud in štipendiranja pomurskih 
občin, sem oblikovala Tabelo 4.1, v kateri je natančno opredeljeno,7 kakšne finančne 
mehanizme in štipendije pomurske občine namenjajo svojim študentom. Iz tabele je razvidno, 
da občine različno poimenujejo finančne spodbude, ki jih podeljujejo ob napredovanju v višji 
letnik in zaključenem študiju. Največ občin opredeljuje oziroma definira tak finančni 
mehanizem kot denarno nagrado; sem se uvrščajo občine Apače, Cankova, Gornja Radgona, 
Hodoš, Kobilje, Križevci, Ljutomer, Puconci, Rogašovci, Turnišče, Velika Polana in Tišina. 
Občine Beltinci, Črenšovci, Grad, Odranci in Sveti Jurij ob Ščavnici namenjajo svojim 
študentom stimulacije, edino Veržej podeljuje denarne spodbude študentom. 
Tabela 4.1: Vzpostavljeni finančni mehanizmi spodbujanja študentov v pomurskih občinah 
Občina 
 Finančne spodbude Štipendije 
Apače ‒ denarna nagrada za javno priznan uspeh 
oziroma izjemni dosežek8 
‒ denarna nagrada za zaključen študij 
 
Beltinci ‒ stimulacija za vpis v višji letnik na 
višješolskih, visokošolskih in 
univerzitetnih zavodih 
‒ stimulacija ob zaključku na univerzitetnem, 
višješolskem in visokošolskem študiju 
‒ štipendije za nadarjene 
študente v Občini 
Beltinci 
Cankova ‒ nagrada se podeljuje za uspešno opravljen 
letnik, diplomo, strokovni oziroma 
znanstveni magisterij ali doktorsko 
disertacijo 
 
                                                 
7
 Poimenovanja finančnih mehanizmov sem dobesedno povzela iz pravilnikov zaradi lažje primerjave 
poimenovanj in vrst nagrad. 
8
 Pravilnik o enkratni denarni nagradi šolajočim iz občine Apače natančno določuje kriterije za javno priznan uspeh 
oziroma izjemni dosežek. Sem se uvrščajo zlata priznanja in prva mesta na državnih in mednarodnih tekmovanjih, 
nagrajeno umetniško ali raziskovalno delo na državnem nivoju, naziv zlatega maturanta, nagrajeno umetniško ali 
znanstvenoraziskovalno oziroma diplomsko nalogo v državni konkurenci. 
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‒ dodatna nagrada za študente, ki v 
diplomski, magistrski ali doktorski nalogi 
obravnavajo tematiko, vezano na območje 
občine Cankova 
Črenšovci ‒ stimulacija za vpis v višji letnik na 
višješolskih, visokošolskih in 
univerzitetnih zavodih 
‒ stimulacija ob diplomi, magisteriju in 
doktoratu 
‒ dodatna stimulacija za zaključne naloge, ki 





‒ denarna nagrada za zaključen program 
srednjega poklicnega in strokovnega 
izobraževanja, prepoznan kot deficitarni 
poklic10 
‒ denarna nagrada za zaključen študij 
(višješolski, visokošolski, univerzitetni 
program, magisterij stroke, doktor 
znanosti) 
‒ denarna nagrada za javno priznan uspeh11 
‒ denarna nagrada za izjemen dosežek12 
 
                                                 
9
 Pravilnik o priznanjih in nagradah v občini Gornja Radgona za zaključno izobraževanje in izjemne dosežke v 
času izobraževanja ureja tudi področje nagrajevanja učencev osnovnih in glasbenih šol. Občina enkrat letno podeli 
priznanja oziroma simbolične praktične nagrade najuspešnejšim učencem osnovnih in glasbenih šol, ki jih določijo 
šole po enotnih merilih. 
10
 Deficitarni poklic oziroma deficitarna študijska smer se ugotavlja na podlagi podatkov, ki jih sprejmejo državni 
organi, ministrstva, oziroma je to določeno s politiko štipendiranja Vlade Republike Slovenije. 
11
 Pravilnik o priznanjih in nagradah v občini Gornja Radgona za zaključno izobraževanje in izjemne dosežke v 
času izobraževanja navaja, da se za vsak javno priznan uspeh šteje naziv zlati maturant za zaključeno srednješolsko 
izobraževanje. 
12
 Občina Gornja Radgona v svojem pravilniku šteje za vsak izjemen dosežek dobljeno zlato priznanje oziroma 




‒ denarna nagrada za strokovno ukvarjanje z 
lokalno problematiko 
Grad ‒ stimulacija za napredovanje v naslednji 
letnik 
‒ stimulacija za dokončanje študija na 
višješolskih, visokošolskih in 
univerzitetnih zavodih 
‒ posebna stimulacija študentom, ki 
opravljajo diplomsko, magistrsko nalogo 
ali doktorsko disertacijo, ki obravnava 
tematiko, vezano na območje občine Grad 
 
Hodoš ‒ denarna nagrada za opravljeno diplomo, 
opravljen specialistični študij, opravljen 
magistrski študij ali opravljen doktorat 
 
Kobilje ‒ denarna nagrada za vpis v višji letnik na 
višješolskih, visokošolskih, univerzitetnih 
in podiplomskih zavodih 
‒ nagrada ob diplomi, magisteriju, doktoratu 
‒ posebna nagrada študentom, ki opravljajo 
diplomsko, magistrsko nalogo ali 
doktorsko disertacijo, ki je neposredno 
vezana na območje občine Kobilje 
 
Križevci ‒ nagrada študentom za uspešno opravljen 
letnik, diplomo, magisterij ali doktorat  
Moravske 
Toplice 




 ‒ štipendije za nadarjene 




Ljutomer ‒ nagrada za napredovanje v višji letnik 
‒ nagrada ob dokončanju študija 
‒ kadrovske štipendije13 
Odranci ‒ stimulacija za opravljen izpit na domačih in 
tujih izobraževalnih institucijah v okviru 
veljavnega študijskega programa 
‒ stimulacija ob diplomi, magisteriju in 
doktoratu 
 
Puconci ‒ denarna nagrada za vpis v višji letnik 
‒ nagrada ob diplomi, magisteriju, doktoratu 
‒ posebna nagrada študentom, ki opravljajo 
zaključno delo, neposredno vezano na 
območje občine Puconci 
 
Radenci  ‒ štipendije študentom 
Občine Radenci14 
Rogašovci ‒ nagrada vsem diplomantom 
dodiplomskega in podiplomskega študija  
Sveti Jurij 
ob Ščavnici 
‒ stimulacija za vpis v višji letnik na 
višješolskih, visokošolskih in 
univerzitetnih zavodih15 
‒ stimulacija za uspešno opravljeno diplomo, 
magisterij in doktorat 
 
Tišina ‒ nagrada za doktorat, magisterij oziroma 
specializacijo in diplomo 
‒ nagrada za uspešno opravljen letnik študija 
‒ sofinanciranje 
kadrovskih štipendij 
delodajalcem iz občine 
Tišina16 
                                                 
13
 Občinski svet Občine Ljutomer imenuje komisijo za štipendiranje, ki na podlagi kadrovskih potreb javnih 
zavodov v občini Ljutomer za obdobje 5 let predlaga financiranje štipendij preko štipendijske sheme, javnega 
razpisa ali samostojen razpis kadrovskih štipendij Občine Ljutomer. 
14
 Štipendije se podeljujejo na podlagi ugotovljenih potreb po strokovnih kadrih na območju Občine Radenci, 
podatke o deficitarnih poklicih se pridobi od Zavoda RS za zaposlovanje – Urada za delo Gornja Radgona. 
15
 Pogoj za pridobitev stimulacije je uspešno opravljen izpit na univerzi. 
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‒ kadrovske štipendije 
Občine Tišina 
Turnišče ‒ denarna nagrada za napredovanje v 
naslednji letnik posameznega študijskega 
programa, za opravljeno diplomo, 
magisterij ali doktorat 
‒ dodatna denarna nagrada študentom, ki 
opravijo diplomsko, magistrsko nalogo ali 
doktorsko disertacijo, ki je neposredno 




‒ denarna nagrada za vpis v višji letnik na 
višješolskih, visokošolskih in 
univerzitetnih zavodih 
‒ denarna nagrada za uspešno opravljeno 
diplomo, magisterij ali doktorat 
 
 
Veržej ‒ denarna spodbuda študentom za opravljeni 
letnik študijskega programa in za uspešno 
opravljeno diplomo, magistrsko, 
specialistično nalogo ali doktorsko 
disertacijo 
‒ dodatna posebna denarna spodbuda 
študentom, ki opravljajo diplomsko, 
magistrsko, specialistično nalogo ali 
doktorsko disertacijo, ki je neposredno 
vezana na območje občine Veržej 
 
 
Iz zgornje tabele je razvidno, da nekatere občine svoje študente stimulirajo za več namenov. 
Občine Cankova, Črenšovci, Grad, Kobilje, Puconci, Turnišče in Veržej nagradijo svoje 
študente za vpis v višji letnik in uspešno zaključen študij, hkrati pa podeljujejo dodatne posebne 
nagrade, če študentje v svojih delih obravnavajo tematiko, ki je neposredno vezana na območje 
občine. Iz Slike 4.3 je razvidno, da v največji meri občine nagrajujejo svoje študente za uspešno 
zaključen študij, takih je 18 občin. Od tega 13 občin dodatno nagradi svoje študente za uspešen 
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vpis v višji letnik. Izjemi sta občini Odranci in Sveti Jurij ob Ščavnici, ki svoje študente 
nagradita za vsak uspešno opravljen izpit v primeru vpisa v višji letnik. Pri tem bi še izpostavila, 
da se vsi pravilniki navezujejo na nagrajevanje in štipendiranje študentov, bodisi rednih ali 
izrednih, medtem ko Občina Apače denarno nagradi javno priznane uspehe oziroma izjemne 
dosežke učencev osnovnih in srednjih šol. Poleg tega Občina Gornja Radgona nagradi dijake 
za zaključen program srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki je prepoznan kot 
deficitarni poklic, dijake za naziv zlati maturant in učence osnovnih, srednjih šol, ki so dosegli 
izjemen dosežek oziroma zlato priznanje na državnih in mednarodnih tekmovanjih. V 
nadaljevanju analize sem se osredotočila zgolj na finančne spodbude, namenjene študentom. 










Izmed vseh preučevanih občin jih šest ne zagotavlja nobenih finančnih spodbud študentom, ne 
podeljuje nobenih enkratnih denarnih nagrad ali občinskih štipendij. To so občine Dobrovnik, 
Gornji Petrovci, Kuzma, Lendava, Razkrižje in Šalovci. 
4.2.1 Institucionalni okvir sprejetih pravilnikov 
Na podlagi preučevanja vseh pravilnikov, ki se nanašajo na spodbujanje ali nagrajevanje 
študentov, sem pripravila Tabelo 4.2, iz katere je razvidno, kdaj je bil sprejet pravilnik v 
posamezni občini, hkrati pa so v njej navedene pravne podlage veljavnih pravilnikov. Opozoriti 
velja, da so nekatere občine svoje pravilnike večkrat spremenile, nekatere pa sprejele nove. V 





















Tabela 4.2: Pravne podlage sprejetih pravilnikov, ki se nanašajo na finančno spodbujanje 




Pravna podlaga veljavnega 
pravilnika 
Apače Pravilnik o enkratni 
denarni nagradi 





18. člen Statuta Občine Apače 
Beltinci Pravilnik o stimulaciji 
študentov Občine 
Beltinci 
2004 21. člen Zakona o lokalni samoupravi 
16. člen Statuta Občine Beltinci 
Cankova Pravilnik o nagradah 
študentov in diplomantov 
Občine Cankova 
2005 29. člen Zakona o lokalni samoupravi 
16. člen Statuta Občine Cankova 
Črenšovci Pravilnik o stimulaciji 
študentov Občine 
Črenšovci 
2006 21. člen Zakona o lokalni samoupravi 
16. člen Statuta Občine Črenšovci 
Gornja 
Radgona 
Pravilnik o priznanjih in 
nagradah v Občini 
Gornja Radgona za 
zaključno izobraževanje 
in izjemne dosežke v 
času izobraževanja 
2017 21. člen Zakona o lokalni samoupravi 
18. člen Statuta Občine Gornja 
Radgona 
Grad Pravilnik o stimulaciji 
študentov v Občini Grad 
2016 
(2006) 
21. člen Zakona o lokalni samoupravi 
16. člen Statuta Občine Grad 
Hodoš Pravilnik o nagradah 
študentom Občine Hodoš 
2007 29. člen Zakona o lokalni samoupravi 
6. člen Statuta občine Hodoš 
Kobilje Pravilnik o podeljevanju 
denarnih nagrad 
2007 21. in 57. člen Zakona o lokalni 
samoupravi 
6. in 15. člen Statuta Občine Kobilje 
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Križevci Pravilnik o nagradah 
študentom Občine 
Križevci 
2007 15. člen Statuta Občine Križevci 
Ljutomer Pravilnik o kadrovskem 
štipendiranju in nagradah 
študentom v Občini 
Ljutomer 
2007 8. in 18. člen Statuta Občine Ljutomer 





14. člen Statuta Občine Odranci 
Puconci Pravilnik o podeljevanju 




21. in 57. člen Zakona o lokalni 
samoupravi 
7. in 16. člen Statuta Občine Puconci 





2015 29. člen Zakona o lokalni samoupravi 




Pravilnik o stimulaciji 
študentov Občine Sv. 




140. člen Ustave Republike Slovenije 
15. člen Statut Občine Sv. Jurij ob 
Ščavnici 
Tišina Pravilnik o nagradah 
študentom Občine Tišina 
2006 17. člen Statuta Občine Tišina 





21. člen Zakona o lokalni samoupravi 
16. člen Statuta Občine Turnišče 
Velika 
Polana 
Pravilnik o nagradah 




21. člen Zakona o lokalni samoupravi 
15. člen Statuta Občine Velika Polana 
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Veržej Pravilnik o dodeljevanju 
denarnih spodbud 




21. člen Zakona o lokalni samoupravi 
16. člen Statuta Občine Veržej 
 
Iz Tabele 4.2 razberemo, da so občine Beltinci, Črenšovci, Gornja Radgona, Grad, Kobilje, 
Puconci, Turnišče, Velika Polana in Veržej institucionalni okvir za sprejetje svojega pravilnika 
poiskale v 21. členu Zakona o lokalni samoupravi (2007). V tem členu je opredeljeno, da občina 
samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena, drugače poimenovane kot izvirne naloge, 
ki se jih določi na podlagi splošnega akta občine oziroma so določene z zakonom. Med izvirne 
naloge se prišteva tudi ustvarjanje pogojev za izobraževanje, ki lahko pomembno vplivajo na 
razvoj lokalne skupnosti in posledično na kvaliteto življenja prebivalcev. Občine tako 
pospešujejo vzgojno-izobraževalno, informacijsko in dokumentacijsko dejavnost na svojem 
teritorialnem območju. Med pomembnejše naloge lokalnih skupnosti pa lahko uvrstimo 
sprejemanje statuta občine in drugih splošnih aktov. 
Zakon o lokalni samoupravi (2007) v svojem 29. členu definira občinski svet kot najvišji organ 
odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Tako v okviru svojih pristojnosti 
občinski svet sprejema odloke in druge občinske akte, kamor uvrščamo tudi pravilnike. Na ta 
člen se v svojih pravilnik sklicujejo občine Cankova, Hodoš in Rogašovci. 
Občini Puconci in Kobilje sta poiskali pravno podlago v dveh členih Zakona o lokalni 
samoupravi, in sicer v že zgoraj omenjenem 21. členu in v 57. členu, v katerem je natančno 
opredeljeno, da morajo biti prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe 
občine zajeti v svoj proračun in sprejeti v skladu z zakonom. 
Izmed preučevanih občin je zgolj Občina Sveti Jurij ob Ščavnici sprejela Pravilnik o stimulaciji 
študentov Občine Sv. Jurij ob Ščavnici na podlagi 140. člena Ustave Republike Slovenije   
(2016) in na podlagi 15. člena Statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici. V navedenem ustavnem 
členu je opredeljeno delovno področje samoupravnih lokalnih skupnosti, in sicer da v 
pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in zadevajo 
zgolj prebivalce občine. Nadalje je v tem členu omenjeno, da lahko država z zakonom prenese 
opravljanje določenih nalog na lokalne skupnosti, ki so sicer v državni pristojnosti. S prenosom 
nalog pa se morajo zagotoviti finančna sredstva, ki omogočajo izvajanje teh nalog. 
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Vse preučevane občine so poiskale pravno podlago v svojih sprejetih statutih. Vse preučevane 
pomurske občine, razen Občine Hodoš, so pravno podlago za sprejetje pravilnikov poiskale v 
tistem členu statuta občine, kjer so navedene naloge in pristojnosti občinskega sveta. V teh 
členih je opredeljeno, da občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, 
odloke in druge predpise občine ter sprejema mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki 
se tičejo koristi občine. 
Pravilnik o nagradah študentom Občine Hodoš  je bil sprejet na podlagi 6. člena Statuta Občine 
Hodoš. V omenjenem členu so opredeljene naloge občine, in sicer da občina samostojno 
opravlja lokalne zadeve javnega pomena oziroma izvirne naloge. V okviru normativnega 
urejanja lokalnih zadev javnega pomena sprejema tudi druge predpise občin, z različnimi ukrepi 
zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno dejavnost ter ustvarja pogoje za izobraževanje, 
ki je pomembno za razvoj občine in kvaliteto življenja njenih prebivalcev (Občinski svet 
Občine Hodoš, 2011). 
Tri preučevane občine se sklicujejo na dva člena svojih sprejetih statutov. Občine Ljutomer, 
Kobilje in Puconci so pravni okvir za sprejetje pravilnikov poiskale v členu, ki opisuje naloge 
občine, in v členu, ki opredeljuje in navaja pristojnosti občinskega sveta. 
Prav tako me je zanimalo, kdaj je posamezna občina sprejela pravilnik na tem področju. Občina 
Beltinci je prva izmed pomurskih občin, ki je v letu 2004 sprejela Pravilnik o stimulaciji 
študentov Občine Beltinci. Naslednje leto so sprejele svoje pravilnike občine Cankova, Odranci 
in Velika Polana. V letu 2007 je bilo sprejetih največ pravilnikov, in sicer v občinah Hodoš, 
Kobilje, Križevci, Ljutomer. Občina Gornja Radgona je kot zadnja izmed preučevanih občin 
sprejela pravilnik, ki ureja področje priznanj in nagrad, in sicer v letu 2017. 
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Slika 4.4: Število sprejetih pravilnikov v posameznem letu 
 
Pri analizi spletnih strani občin in trenutno veljavnih pravilnikov sem ugotovila, da je Občina 
Apače na novo sprejela Pravilnik o enkratni denarni nagradi šolajočim iz Občine Apače trikrat, 
in sicer v letih 2007, 2011 in 2014. Prav tako so na novo sprejele svoje pravilnike še občine 
Grad in Ljutomer v letu 2016, Turnišče v letu 2017, Veržej v letu 2012 in Velika Polana v letu 
2008. 
S pomočjo opravljenega intervjuja z županjo Občine Ljutomer mag. Olgo Karbo sem pridobila 
tudi informacijo, zakaj se je ta občina odločila za sprejetje novega pravilnika v letu 2016. 
Občina Ljutomer je že leta 1996 sprejela pravilnik o kadrovskem štipendiranju, ki je urejal 
dodeljevanje kadrovskih štipendij za potrebe zaposlitev v javnih zavodih, kot tudi v občinski 
upravi. Leta 2007 je občina sprejela Pravilnik o kadrovskem štipendiranju, stimuliranju 
študentov in študijskih pomočeh zaradi sprememb na trgu dela in želje po izkazovanju podpore 
mladim. S tem pravilnikom se je razširilo poglavje o stimulacijah študentov, to je nagradah ob 
napredovanju v višji letnik in nagradah ob dokončanju študija, prav tako se je uredilo področje 
študijskih pomoči zaposlenim. Županja je dejala: »V letu 2016 je bil sprejet pravilnik, ki velja 
še danes. V tem pravilniku sta zajeti področji dodeljevanja kadrovskih štipendij in nagrad 
študentom. Iz pravilnika se je izvzelo področje študijskih pomoči zaposlenim na področju 
družbenih in gospodarskih dejavnosti v občini Ljutomer, ki so si morali pridobiti višjo 








2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Število in leto sprejetih pravilnikov
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po tovrstnih pomočeh pod pogoji, ki so bili zapisani v pravilniku.« (Karba, osebni intervju, 
2018, 7. maj).18 
4.2.2 Postopek pridobitve finančnih nagrad 
Pri preučevanju veljavnih pravilnikov, ki urejajo področje stimuliranja in nagrajevanja 
študentov, me je nadalje zanimalo, kakšen je postopek pridobitve nagrade. V občini Apače mora 
kandidat oddati vlogo v roku 60 dni od dneva pridobitve izobrazbe. Po izteku tega roka kandidat 
ne more več zahtevati izplačila denarne nagrade. Sam postopek v zvezi z dodelitvijo vodi 
občinska uprava na podlagi uporabe zakona o upravnem postopku. Občinska uprava preveri 
podatke iz vloge in dokazila in v roku 15 dni od prejema popolne vloge odloči upravičenost do 
denarne nagrade z odločbo (Občinski svet Občine Apače, 2014). 
Občine Cankova, Odranci in Veržej imajo na svojih spletnih straneh objavljene vloge za 
pridobitev nagrade študentov in diplomantov. Pred izplačilom nagrade oziroma stimulacije se 
sklene ustrezna pogodba med občino in študentom, ki jo podpiše župan. 
Pogoj za pridobitev stimulacije v občini Črenšovci je prijava na razpis, ki ga razpiše župan po 
sprejetju občinskega proračuna za tekoče leto. Prijave na razpis obravnava občinska uprava in 
na podlagi zbrane dokumentacije pripravi predlog o podelitvi stimulacij. Sklep o podelitvi 
stimulacije izda župan, ki o podelitvi pisno obvesti posameznega študenta. Pred samim 
izplačilom denarnih sredstev se sklene pogodba med občino in študentom (Občinski svet 
Občine Črenšovci, 2006). Podoben postopek pridobitve stimulacije poteka v občini Velika 
Polana, edina razlika med preučevanima občinama je v tem, da v občini Velika Polana prejete 
vloge obravnava tričlanska komisija, ki jo imenuje župan. 
Če želijo študentje občine Grad pridobiti stimulacijo za napredovanje v višji letnik ali za 
dokončanje študija, morajo oddati vlogo za stimulacijo študentov. Način pridobivanja 
stimulacij v obliki oddaje vlog se je uvedlo s sprejetjem novega Pravilnika o stimulaciji 
študentov v Občini Grad leta 2016. Pred tem se je vsako leto objavil razpis za dodeljevanje 
stimulacij študentov. Z novim pravilnikom se na sedežu Občine Grad in na njeni spletni strani 
nahaja vloga za stimulacijo, ki jo lahko študent za vpis v višji letnik uveljavlja v roku 6 mesecev 
po vpisu, za stimulacijo ob zaključku študija pa v 6 mesecih od pridobitve novega naziva. 
                                                 
18
 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. Zapis intervjuja z županjo Občine 
Ljutomer mag. Olgo Karbo se nahaja v prilogi. 
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Občinska uprava odloči o odobritvi oziroma neodobritvi z odločbo, zoper katero je dopustna 
pritožba pri županu občine (E-občina, b. d.). S sprejetjem novega pravilnika je Občina Grad 
uvedla prijaznejšo obliko uveljavitve nagrade, saj študentom ni več treba čakati vsakoletnega 
razpisa, ampak lahko oddajo vlogo takoj po končanem letniku oziroma zaključku študija. 
V občini Gornja Radgona morajo kandidati oddati vlogo najkasneje v roku 6 mesecev od dneva 
zaključenega izobraževanja oziroma dneva dosega javno priznanega uspeha ali dosežka; po 
izteku tega roka niso več upravičeni do uveljavljanja do pravice do nagrade. Občinska uprava 
obravnava prejete vloge in od kandidatov zahteva dopolnitev vloge v primeru nepopolnosti. O 
pravici do izplačila denarne nagrade se odloči z odločbo, zoper katero je možna pritožba. O 
pritožbi odloči župan, katerega odločitev je dokončna (Občinski svet Občine Gornja Radgona, 
2017c). 
Na podlagi predloga Mladinskega sveta Gornja Radgona je Občina Gornja Radgona v svoj 
pravilnik vključila komisijski postopek. Postopek ugotavljanja upravičencev do denarne 
nagrade za izjemne dosežke in za strokovno ukvarjanje z lokalno problematiko vodi tričlanska 
komisija. Ta je imenovana s sklepom župana. Dva člana predlaga odbor, pristojen za družbene 
dejavnosti, medtem ko enega člana predlaga mladinski svet. Naloge komisije so: 
• obravnava vlog, 
• ugotavljanje izpolnjevanja vseh pogojev in kriterijev, 
• oblikovanje kriterijev za vrednotenje izjemnih dosežkov (višje se ovrednoti tekmovanje 
večjega obsega in vidik promocije občine), 
• oblikovanje kriterijev za ovrednotenje, katero zaključno delo predstavlja največji 
doprinos občini (višje se ovrednoti študij višje stopnje), 
• priprava predlogov upravičencev z utemeljitvami, 
• sestava zapisnika. 
Občinske uprave občin Beltinci, Hodoš in Rogašovci na podlagi popolne vloge kandidata izdajo 
sklep o izplačilu nagrade. Zanimivo je, da sem pri preučevanju vseh pravilnikov zgolj v 
pravilniku Občine Rogaševci zasledila, da mora imeti vlagatelj pred izplačilom nagrade 
poravnane vse obveznosti do občine. 
Občini Kobilje in Puconci imata identičen postopek podeljevanja denarnih nagrad. V teh 
občinah o podeljevanju nagrad odloča tričlanska komisija za denarne nagrade študentom, ki jo 
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na predlog župana imenuje občinski svet. Denarne nagrade se podeljujejo na podlagi javnega 
razpisa, ki je za vsako šolsko leto objavljen v občinskem glasilu in na spletni strani občine. V 
javnem razpisu so navedeni višina razpisanih sredstev za denarne nagrade, pogoji za pridobitev 
le-te, zahtevana potrdila in dokumentacija ter roki. Prispele prijave obravnava komisija za 
denarne nagrade, ki v primeru nepopolnosti vlog zaprosi za dopolnitev.19  
Občini Križevci in Tišina imata zelo podoben postopek podeljevanja finančnih nagrad. 
Občinski upravi enkrat letno objavita javni poziv k oddaji vlog za dodelitev nagrad študentom. 
Ta se objavi na krajevno običajen način in na spletni strani občine. Javni poziv vsebuje predmet 
razpisa, pogoje za pridobitev nagrade, način in rok za prijavo, zahtevano dokumentacijo in rok, 
v katerem bodo prijavitelji obveščeni o rešitvi vloge. Na podlagi zbrane dokumentacije komisija 
pripravi poročilo in predlog o podelitvi nagrad (Občinski svet Občine Križevci, 2007; Občinski 
svet Občine Tišina, 2006). 
Občina Ljutomer ima v svojem pravilniku opredeljena dva postopka za pridobitev denarne 
nagrade. Za napredovanje v višji letnik občinska uprava objavi razpis v mesecu oktobru ali 
novembru. Razpis je objavljen v Uradnem glasilu in na spletni strani občine. Za nagrado ob 
dokončanju študija pa mora študent podati vlogo v roku 6 mesecev po dokončanju študija na 
predpisanem obrazcu, ki je objavljen na spletni strani občine in se nahaja tudi v vložišču občine. 
Občinska uprava na podlagi razpisa in vlog izda sklep (Občinski svet Občine Ljutomer, 2016). 
V občinah Sveti Jurij ob Ščavnici in Turnišče imajo pravico do izplačevanja stimulacije 
študentje, ki podajo vlogo občinski upravi do 31. 12. za tekoče leto oziroma najkasneje v 6 
mesecih po izdaji potrdila. O dodelitvi stimulacij odloči občinska uprava z odločbo. 
Na podlagi vseh preučevanih pravilnikov, ki obravnavajo podeljevanje finančnih nagrad za 
napredovanje v višji letnik in za dokončanje študija, morajo študentje oziroma kandidati podati 
vlogo v 10 občinah: Apače, Beltinci, Cankova, Gornja Radgona, Hodoš, Odranci, Rogaševci, 
Sveti Jurij ob Ščavnici, Turnišče in Veržej. Vloge se nahajajo na spletni strani občine ali pa se 
lahko pridobijo na sedežu občine. V preostalih preučevanih občinah morajo študentje spremljati 
                                                 
19
 Rok za dopolnitev vlog je 8 dni; v primeru, da v tem roku kandidat ne dopolni vloge, se prijava s sklepom zavrže. 
Prijave, prispele v roku in ustrezno dokumentirane, odobri komisija in obvesti občinsko upravo. Občinska uprava 
kandidata o ustreznosti in višini nagrade obvesti z ustreznim sklepom. Zoper sklep je možna pritožba pri županu, 
nadalje je županova odločitev končna. Možno je še sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem (Občinski svet 
Občine Kobilje, 2007; Občinski svet Občine Puconci, 2011). 
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javne razpise občin, če želijo pridobiti finančno stimulacijo. Občine Črenšovci, Grad, Kobilje, 
Križevci, Puconci, Tišina in Velika Polana enkrat letno razpišejo javne razpise. Občina Grad je 
do leta 2016 je uporabljala postopek dodeljevanja študentskih nagrad preko javnih razpisov, v 
letu 2016 pa so sprejeli nov pravilnik, s katerim so uvedli vloge za dodeljevanje stimulacij. 
Zgolj ena občina, in sicer Ljutomer uporablja oba načina dodeljevanja finančnih nagrad 
študentom. Študentje morajo oddati vlogo za pridobitev nagrade ob dokončanju študija, 
medtem ko je za podelitev finančnih nagrad v primeru napredovanja v višji letnik razpisan javni 
razpis enkrat na leto. 
Slika 4.5: Način dodelitve finančnih nagrad študentom 
 
Občine odločijo o odobritvi oziroma podelitvi finančnih nagrad na tri različne načine: 
• s sklepom o izplačilu nagrade, 
• z odločbo, 
• s sklenjeno pogodbo o stimulaciji med študentom in občino. 
4.2.3 Višina zneskov finančnih spodbud 
Pri preučevanju vseh sprejetih pravilnikov sem se osredotočila tudi na višino zneskov finančnih 
spodbud. Tako sem oblikovala Tabelo 4.3, kjer so navedeni zneski finančnih spodbud za 
napredovanje v višji letnik in za zaključen študij po posameznih občinah. 
Tabela 4.3: Višina zneskov finančnih spodbud 
Občina 
Napredovanje 






















Apače 85 € 300 € 300 € 400€ 600 € 
Beltinci 85 € 160 € 250–500 € 250–500 € 500 € 
Cankova 150 € 600 € 600 € 1000 € 1000 € 
Črenšovci20 74–94 € 370 € 420–470 € 672–752 € 1680 € 
Gornja 
Radgona 
/ 75 €21 100 € 200 € 400 € 
Grad 80 € 170 € 210 € 210–700 €22 1000 € 
Hodoš / 200 € 300–400 € 600 € 800 € 
Kobilje 200–400 € 200 € 200 € 400–600 € 900 € 
Križevci 4 točke 10 točk23 10 točk 250 € 500 € 
Ljutomer 55–90 € 75 € 100 € 200 € 400 € 
Puconci 65–105 € 195 € 195–425 € 700 € 1050 € 




Tišina 70 € 160 € 160–200 € 200–250 € 500 € 
Turnišče 100 € 120 € 120 € 300–400 € 500 € 
Velika Polana 90–130 € 90 € 110–150 € 300 € 600 € 
                                                 
20
 Podatki so pridobljeni iz Razpisa za dodelitev stimulacije študentom Občine Črenšovci. 
21
 Za deficitarno študijsko smer študent prejme dodatnih 50 €. 
22
 Pravilnik o stimulaciji študentov v Občini Grad razlikuje med specializacijo po visokošolskih strokovnih 
programih, univerzitetnimi programi, specializacijo po univerzitetnih programih, magisterijem znanosti in 
magisterijem stroke (2. bolonjska stopnja). 
23
 Višina nagrade se določi v točkah, vrednost točke se določi glede na razpoložljiva sredstva. 
24
 Pravilnik o nagradah diplomantom dodiplomskega in podiplomskega študija Občine Rogaševci deli 3. bolonjsko 
stopnjo na raven izobrazbe 8/1 (specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti pred imenom) in 
raven izobrazbe 8/2 (doktor znanosti). 
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Iz Tabele 4.3 je razvidno, da občini Gornja Radgona in Hodoš ne nagrajujeta svojih študentov 
za napredovanje v višji letnik, medtem ko vse ostale občine uporabljajo ta finančni mehanizem. 
Le Občina Križevci podeljuje finančna sredstva na podlagi točkovanj. V opravljenem intervjuju 
z županom Občine Križevci mag. Brankom Belcem sem izvedela, da se z letošnjim letom 
predvideva sprejetje sprememb pravilnika, ki ureja stimuliranje študentov. Križevski župan je 
dejal, da »študentov imamo kar veliko, vedno več. Sredstva, namenjena njihovemu 
nagrajevanju, pa so bila okrnjena. Ko so se naša finančna sredstva razdelila med študente, 
študent ni prejel niti 100 evrov. S spremembami pravilnika se bo tako ukinilo delitev sredstev 
po principu točkovanja, ampak smo določili fiksne zneske nagrad. Spremembe se obetajo zgolj 
v povečanju zneskov nagrad, vsebina pravilnika ostaja enaka.« Tako bo občina svoje študente 
za napredovanje v višji letnik nagradila s 100 evri na višješolskem študiju, s 130 evri na 1. 
bolonjski stopnji visokošolskega in univerzitetnega študija, z 200 evri na 2. bolonjski stopnji, 
na 3. bolonjski stopnji pa z 250 evri finančne nagrade (Belec, osebni intervju, 2018, 8. april). 
Iz Tabele 4.3 je prav tako razvidno, da največjo denarno nagrado za napredovanje v višji letnik 
podeljuje Občina Cankova. Omenjena občina nameni tudi največ sredstev za dokončanje 
študija, in sicer od 600 do 1000 evrov. Občina Črenšovci je v šolskem letu 2017/2018 na podlagi 
Razpisa za dodelitev stimulacije študentom Občine Črenšovci namenila za napredovanje v višji 
letnik 74 evrov v primeru višješolskega strokovnega programa, 84 evrov v primeru 1. bolonjske 
stopnje in 94 evrov za dokončanje letnika na univerzitetnem programu ali 2. bolonjski stopnji. 
Občina Črenšovci v Pravilniku o stimulaciji študentov Občine Črenšovci nima točno določene 
višine stimulacije, temveč je navedeno, da se višina stimulacij vsako leto uskladi z rastjo cen v 
preteklem letu in velja za celo leto. V vsakoletnem razpisu za dodelitev stimulacije študentom 
določi višino nagrade za vpis v višji letnik. Na podlagi tega se določi tudi stimulacija ob 
diplomi, ki je petkratna vrednost zneska, stimulacija ob magisteriju je osemkratna vrednost 
                                                 
25
 V Pravilniku o dodeljevanju denarnih spodbud študentom v Občini Veržej se razlikuje višina denarne spodbude 
za opravljeno doktorsko disertacijo in znanstveni naziv doktor. 
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zneska ob vpisu v višji letnik glede na stopnjo študija, stimulacija ob doktoratu pa je enaka 
dvajsetkratni vrednosti tega zneska. 
V občini Puconci prejme študent na že določeno višino nagrade poseben dodatek k nagradi, in 
sicer če doseže povprečje ocen najmanj 8,00, prejme dodatnih 50 evrov, če pa je njegovo 
povprečje ocen nad 9,00, prejme dodatnih 100 evrov. 
Izmed preučevanih pomurskih občin sta dve občini, ki stimulirata svoje študente na podlagi 
uspešno opravljenih izpitov, in sicer Sveti Jurij ob Ščavnici in Odranci. 
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici stimulira svoje študente na podlagi uspešno opravljenega izpita 
na univerzi. Višina zneskov se razlikuje na podlagi stopnje študija, stimulacija ob diplomi, 
magisteriju ali doktoratu pa je enaka vrednosti stimulacije desetih izpitov na stopnjo (Občinski 
svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, 2013). 
Tabela 4.4: Višina zneskov za opravljen izpit v občini Sveti Jurij ob Ščavnici 
 
















Izpit 16 in 17 € 21 € 26 € 30 € 
 
Občina Odranci stimulira svoje študente glede na uspešno opravljen izpit na domačih ali tujih 
izobraževalnih institucijah v okviru veljavnega študijskega programa. Pogoj za pridobitev 
finančnih sredstev je uspešno opravljen izpit. Višina finančnih nagrad se razlikuje glede na 
stopnjo in kraj študija. Na podlagi večkratnikov vrednosti izpitov podeljujejo tudi stimulacije 
ob diplomi (enaka vrednosti desetih izpitov), magisteriju (vrednost dvajsetih izpitov) in 
doktoratu (vrednost tridesetih izpitov). Pred izplačilom finančnih sredstev se sklene pogodba o 
stimulaciji med občino in študentom, ki jo podpiše župan (Občinski svet Občine Odranci, 2005; 
Občinski svet Občine Odranci, 2008). 
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Tabela 4.5: Višina zneskov za opravljen izpit v občini Odranci, določena glede na kraj 




Maribor Celje Portorož Države EU 
Redni višješolski in 
visokošolski program 
15 € 23 € 29 € 38 € 38 € 
Redni univerzitetni in 
magistrski program 
29 € 34 € 38 € 42 € 42 € 
Izredni višješolski in 
visokošolski program 
23 € 38 € 42 € 46 € / 
Izredni univerzitetni 
program  
42 € 42 € 46 € 52 € / 
Izredni podiplomski 
program (magistrski in 
doktorski program) 
/ 52 € 58 € 63 € / 
 
Izmed 18 občin, ki spodbujajo svoje študente z različnimi finančnimi spodbudami, občini 
Odranci in Sveti Jurij ob Ščavnici svoje študente spodbujata z nagrajevanjem za vsak opravljen 
izpit. Ostalih 14 občin stimulira in nagrajuje svoje študente za vsak opravljen letnik oziroma 
vpis v višji letnik. Vseh 18 občin nagrajuje svoje študente za zaključen dodiplomski, 
podiplomski in doktorski študij. Prav tako občine Beltinci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Črenšovci, 
Grad, Puconci, Kobilje, Cankova, Turnišče in Gornja Radgona dodatno nagradijo študente, ki 
v svojih zaključnih nalogah obravnavajo tematiko, vezano na območje občine. 
V občini Beltinci se dodeli posebna stimulacija študentom, ki opravljajo diplomsko, magistrsko 
nalogo ali doktorsko disertacijo, ki je neposredno vezana na območje te občine. Višino posebne 
stimulacije študentom odobri Občinski svet Občine Beltinci na predlog Odbora za družbene 
dejavnosti. 
V občinah Cankova, Črenšovci, Grad in Turnišče se študentu, ki v svoji zaključni nalogi 
obravnava tematiko, vezano na območje občine, nagrada poveča za 50 % stimulacije ob 
diplomi, magisteriju ali doktoratu. V takih primerih vse navedene občine, razen Cankove, 
zahtevajo, da se en izvod diplomske, magistrske ali doktorske naloge izroči v občinski arhiv. 
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Občina Gornja Radgona je izmed preučevanih občin zadnja sprejela pravilnik, ki ureja 
nagrajevanje in stimuliranje svojih študentov. Posledično ima tudi zelo podrobno opredeljeno, 
kdo je upravičen do posebne nagrade za strokovno ukvarjanje z lokalno problematiko. Tako 
imajo študentje, ki so se v zaključnem delu študija na višješolskem, visokošolskem strokovnem 
ali univerzitetnem programu po 1. bolonjski stopnji, na magistrskem študiju po 2. bolonjski 
stopnji ali doktorskem študiju po 3. bolonjski stopnji strokovno ukvarjali z lokalno 
problematiko, vezano na občino Gornja Radgona, pravico kandidirati za posebno denarno 
nagrado. Do denarne nagrade za strokovno ukvarjanje z lokalno problematiko so v posameznem 
letnem obdobju lahko upravičeni do največ trije kandidati, katerih zaključna dela v rezultatu 
predstavljajo največji doprinos lokalni skupnosti. Postopek ugotavljanja upravičencev do 
denarne nagrade za strokovno ukvarjanje z lokalno problematiko vodi tričlanska komisija. Ta 
oblikuje kriterije za ovrednotenje rezultatov predloženih zaključnih del glede na specifičnost 
področij z namenom ugotovitve, katero predstavlja največji doprinos lokalni skupnosti. 
Strokovno ukvarjanje z lokalno problematiko se nagradi z 200 euri (Občinski svet Občine 
Gornja Radgona, 2017c). 
Tudi občine Kobilje, Puconci in Veržej dodatno nagrajujejo svoje študente, ki obravnavajo 
lokalno tematiko oziroma problematiko. Občina Kobilje svoje študente, ki opravljajo zaključno 
delo, neposredno vezano na območje občine, nagradi v dvakratni vrednosti nagrade ob vpisu v 
višji letnik glede na stopnjo študija, Občina Puconci dodeli trikratno vrednost, Občina Veržej 
pa doda k prvotni nagradi enkratno vrednost le-te. 
Občina Križevci posebej ne nagrajuje svojih študentov za ukvarjanje z lokalno problematiko, 
vendar jim omogoča, da opravljajo obvezno prakso na občini, hkrati pa jim pomaga pri izdelavi 
diplomskih in magistrskih nalog. Župan mag. Branko Belec je izpostavil: »Občina ni posebej 
razmišljala v smeri, da bi nagradila svoje študente za ukvarjanje z lokalno problematiko. Veseli 
smo, če se študentje ukvarjajo z našim okoljem, z našo problematiko, z našim razvojem, ne 
samo z našo občino, ampak celotno regijo. Bistveno jim omogočimo, če ima kdo kakšno 
potrebo, ki jo je občina prepoznala kot takšno, da je dobra za nas in njegovo dokončanje, mu 
tudi finančno pomagamo pri dokončanju zaključne naloge.« (Belec, osebni intervju, 2018, 8. 
april). 
S tem se mi je odprlo še dodatno raziskovalno vprašanje, ki bi ga mogoče bilo smiselno v 
prihodnosti raziskati. Zanimivo bi bilo preučiti, ali lokalne skupnosti črpajo znanje in 
informacije iz zaključnih del, ki obravnavajo lokalno tematiko oziroma problematiko. 
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Županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba je v opravljenem intervjuju povedala, da se občina 
zaveda, da višina podeljenih stimulacij ni visoka, zato tudi ne pričakuje veliko v zameno od 
svojih študentov. Svoje študente nagrajujejo za resen in reden študij, istočasno pa predstavljajo 
finančno pomoč študentu in njegovi družini pri pokrivanju finančnih stroškov študija. 
Ljutomerska županja je še omenila, da se mladi velikokrat oglasijo pri njej s svojimi idejami, 
projekti in predlogi za izboljšanje položaja mladih v občini. Občina je že uporabila dokončane 
projekte svojih študentov za gradnjo fitnesa na prostem in skate stezo. Na koncu je mag. Olga 
Karba znova poudarila, da poskušajo »črpati znanje in koristne informacije iz zaključnih del, 
ki se navezujejo na našo lokalno skupnost. Predvsem na področju turizma in prostorskega 
načrtovanja. Vedno dopuščamo možnost, da se vključi študente v iskanje rešitev v zvezi z 
lokalno problematiko. Zaenkrat pa ne načrtujemo spremembo pravilnika v smeri zagotavljanja 
dodatnih spodbud za ukvarjanje z lokalno tematiko.« (Karba, osebni intervju, 2018, 7. maj). 
4.2.4 Upravičenci do finančnih nagrad 
V raziskovalnem delu sem tudi preučila, kdo so upravičenci do finančnih nagrad, kakšne so 
omejitve, pogoji in obveznosti nagrajenega študenta. Nadalje me je zanimalo, ali pri občinah, 
ki podeljujejo nagrade oziroma stimulacije za opravljen letnik, izpit oziroma dokončan študij, 
prihaja do podobnosti oziroma razlik na tem področju. Po temeljitem preučevanju vseh 
pravilnikov sem ugotovila, da v vseh občinah za pridobitev finančnih spodbud veljajo naslednji 
pogoji: 
• upravičenci morajo biti državljani Republike Slovenije, 
• upravičenci morajo imeti stalno prebivališče na območju občine, 
• upravičenci morajo biti redni študentje. 
Nadalje prihaja do manjših oziroma večjih razlik med preučevanimi občinami. Tako imata 
občini Turnišče in Gornja Radgona dodatno omejitev pri stalnem prebivališču. Denarne 
nagrade podeljujeta študentom, ki imajo stalno prebivališče v občini Turnišče oziroma Gornja 
Radgona najmanj eno leto pred vložitvijo zahtevka. 
Občine Apače, Hodoš, Rogašovci, Velika Polana in Odranci podeljujejo stimulacije vsem 
študentom, rednim in izrednim, in nimajo posebnih omejitev glede financiranja študija in 
zaposlitev. Nagrade za doktorat, magisterij oziroma specializacijo in diplomo se v občinah 
Tišina in Grad podeli vsem študentom, medtem ko se za uspešno opravljen letnik študija 
podeljuje samo rednim in nezaposlenim izrednim študentom. 
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V občinah Beltinci, Cankova, Črenšovci in Ljutomer izredni študentje, ki študirajo ob delu in 
iz dela, niso upravičeni do prejemanja denarnih nagrad. Brezposelni izredni študentje in 
samoplačniški študentje, ki študirajo ob delu, so upravičeni do denarnih spodbud v občinah 
Kobilje, Križevci in Puconci. 
V pravilniku Občine Veržej je zelo natančno opredeljeno, kdo je upravičen do denarnih 
spodbud. Občina denarne spodbude podeljuje študentom, ki so državljani Republike Slovenije 
s stalnim prebivališčem v občini Veržej, niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila 
za brezposelne pri Zavodu RS za zaposlovanje, ne opravljajo pridobitne dejavnosti in nimajo 
statusa samostojnega podjetnika (Občinski svet Občine Veržej, 2012). 
Občina Gornja Radgona je izmed vseh preučevanih občin zadnja sprejela Pravilnik o priznanjih 
in nagradah v občini Gornja Radgona za zaključno izobraževanje in izjemne dosežke v času 
izobraževanja. Zgolj ta občina kot upravičence obravnava tudi učence osnovnih in glasbenih 
šol, v 3. členu pravilnika pa natančno opredeljuje pogoje za pravico dijakov in študentov do 
denarne nagrade. Pravico do denarne nagrade imajo vsi, ki imajo stalno prebivališče v občini 
Gornja Radgona neprekinjeno najmanj eno leto pred dnevom zaključenega izobraževanja 
oziroma dnevom dosega javno priznanega uspeha. Prav tako morajo izpolnjevati enega od 
naslednjih pogojev (Občinski svet Občine Gornja Radgona, 2017c): 
• do dopolnjenega 29. leta starosti so zaključili dodiplomski študij na višješolskem, 
visokošolskem strokovnem ali univerzitetnem programu po 1. bolonjski stopnji, 
• do dopolnjenega 29. leta starosti so zaključili magistrski študij po 2. bolonjski stopnji 
ali doktorski študij po 3. bolonjski stopnji, 
• do dopolnjenega 29. leta starosti so dosegli javno priznan uspeh ali izjemen dosežek v 
času srednješolskega izobraževanja oziroma študija. 
4.2.5 Primerjalna analiza vloženih finančnih sredstev, namenjenih študijskim pomočem 
Nadalje sem se osredotočila na vložena sredstva, ki jih občine namenijo za študijske nagrade. 
Analize višine vloženih finančnih sredstev sem se lotila sistematično s preučevanjem sprejetih 
zaključnih proračunov pomurskih občin. Podatke sem pridobila s pomočjo analiz spletnih strani 
občin. Pri tem sem ugotovila, da nekatere občine sistematično in pregledno objavljajo svoje 
proračune, medtem ko sem do nekaterih proračunov prišla šele preko preučevanja gradiv in 
zapisnikov rednih sej občinskih svetov. Upoštevala sem podatke, ki se nanašajo na realizirana 
in izvedena izplačila, razen v letu 2018, kjer sem upoštevala predloge proračunov. Večina občin 
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ima objavljene finančne podatke za tekoči mandat, torej od leta 2014, pri nekaterih pa sem 
uspela pridobiti podatke za kakšno leto prej. V Tabeli 4.6 so navedena sredstva, ki jih občine 
namenjajo za nagrajevanje svojih študentov ob uspešno zaključenem študiju in letniku. Pri tem 
je treba opozoriti, da se finančna sredstva pri občinah Tišina in Beltinci namenjajo tako 
finančnim spodbudam kot štipendijam. Občina Beltinci vsako leto namenja okrog 40.000 evrov 
za študijske pomoči, Občina Tišina pa od 8.000 do 14.000 evrov letno. 
Tabela 4.6: Višina vloženih finančnih sredstev za finančne spodbude študentom 
 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Apače / 9.100 € 8.530 € 9.850 € 6.000 € 6.000 € 
Beltinci 48.100 € 43.700 € 35.300 € 40.500 € 40.000 € 40.000 € 
Cankova 7.200 € 15.900 € 12.300 € 24.500 € 14.400 € 13.000 € 
Črenšovci 16.200 € / 15.800 € 15.500 € 24.300 € 24.300 € 
Grad / 3.800 € 3.600 € 4.560 € 4.500 € 3.500 € 
Kobilje 2.000 € 3.400 € 2.600 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 
Turnišče / / 7.560 € 58.700 €26 10.000 € 10.000 € 
Sv. Jurij ob 
Ščavnici 
19.000 € 14.500 € 13.000 € 13.500 € 15.800 € 15.800 € 
Ljutomer 27.500 € 21.300 € 17.000 € 17.000 € 17.000 € 17.000 € 
Križevci / 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 14.000 € 
Veržej 5.000 € 3.200 € 5.000 € 6.800 € 6.000 € 6.000 € 
Puconci 15.000 € 19.850 € 9.500 € 21.000 € 20.000 € 12.800 € 
Tišina 8.000 € 9.200 € 14.600 € 12.000 € 12.000 € 14.000 € 
 
Iz zgornje tabele lahko razberemo, da največ finančnih sredstev za spodbude študentom v 
letošnjem letu predvideva Občina Črenšovci, medtem ko bo najmanj sredstev namenila Občina 
Kobilje. Če primerjamo skozi leta, ugotovimo, da sta občini Črenšovci in Puconci namenili 
največ sredstev za študijske pomoči. Sorazmerno visoka finančna sredstva za študijske pomoči 
                                                 
26
 V proračunu za leto 2016 je Občina Turnišče študijske pomoči študentom dodala pod postavko Pomoči 
šolajočim, ki vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu in študijske pomoči. Pod študijske pomoči so 
navedene nagrade študentom ob opravljeni diplomi. 
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namenjajo tudi občine Cankova, Sveti Jurij ob Ščavnici in Ljutomer. Pri tem je zanimiv 
podatek, da je občina Črenšovci dokaj poseljena občina s približno 4000 prebivalci, kljub temu 
pa ima zelo nizko število študentov, 30 na 1000 prebivalcev, študij pa zaključi povprečno 8 
študentov na leto. V Sloveniji je na 1000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 9 diplomantov 
(„Črenšovci – Slovenske regije in občine v številkah“, b. d.). 
Najmanj finančnih sredstev namenjajo občine Kobilje, Grad in Veržej. Gre za sorazmerno 
majhne občine po površini. Občini Kobilje in Grad imata povprečno 30 študentov na 1000 
prebivalcev, kar je malo v primerjavi s slovenskim povprečjem („Grad – Slovenske regije in 
občine v številkah“, b. d.; „Kobilje – Slovenske regije in občine v številkah“, b. d.). 
Pri preučevanju sprejetih proračunov za leto 2018 sem bila še posebej pozorna na obrazložitve 
posebnega dela proračuna, kjer je določeno financiranje študijskih pomoči. Veliko občin ima 
podane zelo kratke in splošne obrazložitve omenjene postavke. 
Občina Apače ima v svojem proračunu za leto 2018 pod postavko študijske pomoči navedeno, 
da je dolgoročni cilj podprograma študijskih pomoči nagraditi šolajoče za uspešno zaključen 
študij, pridobitev naziva in izjemne dosežke, ki so jih dosegli v času izobraževanja. Pod letnim 
izvedbenim ciljem so navedli, da želijo spremeniti določila pravilnika, saj je cilj izplačilo 
nagrad v skladu z razvojnimi cilji občine (Občinski svet Občine Apače, 2017). 
V proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2018 so študijske pomoči opredeljene kot 
plačilo stimulacij študentom, ki so v preteklem študijskem letu uspešno zaključili letnik. 
Dolgoročni cilj občine pri tej finančni postavki je delno pomagati svojim študentom pri stroških 
šolanja na fakultetah. Za letošnje leto je občina svojim študentom namenila slabih 16.000 evrov 
(Občinski svet Občine Sv. Jurij ob Ščavnici, 2017). 
Občina Križevci z letom 2018 načrtuje sprejetje sprememb veljavnega pravilnika. Finančni 
sklad, namenjen študijskim pomočem, se bo tako dvignil z dosedanjih 10.000 evrov na 
14.000 evrov. V intervjuju je župan Občine Križevci mag. Branko Belec povedal, da je želja 
občine, da si visokoizobraženi mladi prebivalci najdejo delo v domačem okolju. Nadaljeval je, 
»da nismo najbolj uspešni pri ohranjanju tega visokoizobraženega mladega prebivalstva, večino 
tega odhaja v večja mesta zaradi boljših zaposlitvenih možnosti. Smo pa veseli vsakega 
izobraženega mladega, ki ostane v naši občini, namreč prinašajo neko dodano vrednost lokalni 
skupnosti, hkrati pa ohranjajo poseljenost v tem našem ruralnem okolju. Trend je, da ljudje 
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odhajajo iz podeželja v večja mesta, zato smo veseli vsakega, ki ostane ali se celo na novo 
priseli.« (Belec, osebni intervju, 2018, 8. april). 
Občina Križevci je zelo ponosna na svoje doktorje znanosti, je pa to edini podatek o svojih 
študentih, ki ga občina vodi. Župan je povedal, da občina ne spremlja, koliko mladih doštudira 
in koliko mladih diplomantov se vrne po študiju nazaj v lokalno skupnost. Na tem mestu me je 
v opravljenem intervjuju zanimalo, če se občina posveča dolgoročnemu načrtu ohranjanja 
mladih izobraženih prebivalcev v svoji občini. Župan je odgovoril, »da posebej izdelanega 
strateškega načrta občina nima, je pa v zadnjih letih storila ogromno, da se bo v občini gradila 
tovarna podjetja Vipoll. Občina je podjetju omogočila vse pogoje, da bo tovarna, ki je ena 
najbolj prepoznavnih na svetu glede polnilne tehnologije, širila. V občini Križevci bi tako 
postavili razvojni oddelek za Evropo, ki bo zaposloval več kot 200 ljudi, predvsem višje 
izobraženih.« (Belec, osebni intervju, 2018, 8. april). Župan mag. Branko Belec je poudaril, da 
ima občina Križevci tudi najnižjo stopnjo brezposelnosti med pomurskimi občinami. Prav tako 
spodbuja samostojne podjetnike s finančnimi dotacijami glede zagona malih in mikro podjetij 
pri nabavi opreme strojev. 
4.2.6 Primer sprejetja pravilnika: Pravilnik o priznanjih in nagradah v občini Gornja 
Radgona za zaključeno izobraževanje in izjemne dosežke v času izobraževanja 
Pri preučevanju veljavnih pravilnikov in spletnih strani občin sem ugotovila, da je Občina 
Gornja Radgona zadnja sprejela pravilnik, ki ureja področje nagrajevanja študentov. Pri tem 
sem želela podrobneje preučiti, kako je potekal postopek sprejetja pravilnika. Posebej me je 
zanimalo, kdo je dal pobude, kdaj so bile te podane, kako dolgo je potekal proces sprejemanja 
pravilnika in na kakšen način ga je potem občina sprejela. 
Pravilnik o priznanjih in nagradah v občini Gornja Radgona za zaključeno izobraževanje in 
izjemne dosežke v času izobraževanja, ki ga je Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejel 
februarja 2017, je bil pripravljen na podlagi pobud, ki so jih dali posamezniki in organizacije. 
Med glavne pobudnike se uvršča Mladinski svet Gornja Radgona. 
Pobude za sprejetje pravilnika o nagrajevanju študentov v Gornji Radgoni so bile podane že 
novembra 2012 na občinski seji, ko je občinski svetnik Branko Klun v imenu stranke ZARES 
in Liberalne demokracije Slovenije podal predlog oziroma pobudo županu in občinskemu 
svetu, da čim prej s skupnimi močmi najdejo rešitev za sprejetje pravilnika o nagrajevanju 
študentov v občini Gornja Radgona. V pobudi so zapisali, da menijo, da je sprejetje pomembno 
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za študente in preprečevanje pojava bega možganov, po drugi strani pa se s finančno nagrado 
študente nagradi in spodbudi k nadaljnjemu študiju in zaključku le-tega. Prav tako so ob tem 
poudarili, da nagrajevanje študentov že dolga leta izvajajo številne občine v Sloveniji, tudi 
sosednje, in da bi zato bilo prav, da tudi Gornja Radgona podpre svoje študente. Pri tem so še 
predlagali, da se v pripravo pravilnika vključi predlagatelje, Mladinski svet Gornja Radgona in 
Študentsko-mladinski klub Klinka (Občinski svet Občine Gornja Radgona, 2012). 
Na to pobudo je takratni župan Anton Kampuš podal kratek pisni odgovor, ki je bil objavljen v 
gradivu naslednje občinske seje, da občinska uprava navedeno pobudo še proučuje, zato 
odločitev o sprejetju pravilnika, ki bi urejal nagrajevanje študentov, še ni bila dokončno sprejeta 
(Občinski svet Občine Gornja Radgona, 2013). 
Komaj leta 2015 je bil v dodatnem gradivu za 4. redno sejo občinskega sveta dne 26. 3. 2015 
objavljen Program dela občinske uprave, vezan na delo Občinskega sveta Občine Gornja 
Radgona v letu 2015. V omenjenem programu je bila predvidena priprava Pravilnika o 
nagrajevanju študentov v občini Gornja Radgona na naslednjih sejah občinskega sveta. 
Občinska uprava je v letu 2016 pripravila pravilnik na podlagi pobud različnih organizacij in 
posameznikov, predvsem pa na podlagi pobude Mladinskega sveta Gornja Radgona. Občina je 
najprej pristopila k pripravi Pravilnika o priznanjih in nagradah šolajočim iz občine Gornja 
Radgona, ki pa je bil umaknjen iz obravnave. Pravilnik so prilagodili in pripravili prenovljen 
predlog Pravilnika o priznanjih in nagradah v občini Gornja Radgona za zaključeno 
izobraževanje in izjemne dosežke v času izobraževanja. Pri oblikovanju le-tega je aktivno 
sodeloval Mladinski svet Gornja Radgona; njihovi predlogi so bili upoštevani tako na podlagi 
pisnega stališča kot na podlagi skupnega sestanka. Pri oblikovanju pravilnika so se upoštevali 
tudi predlogi Odbora za družbene dejavnosti in Odbora za proračun, finance in premoženjske 
zadeve (Občinski svet Občine Gornja Radgona, 2016). 
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Slika 4.6: Potek procesa sprejemanja Pravilnika o priznanjih in nagradah v občini Gornja 
Radgona za zaključeno izobraževanje in izjemne dosežke v času izobraževanja (prva 
obravnava) 
 
V predlogu za sprejetje pravilnika je bil opredeljen namen pravilnika oziroma nagrajevanja 
uspešnih osnovnošolcev, učencev glasbenih šol, dijakov in študentov. Namen nagrajevanja je, 
da se mlade spodbudi k večji zagnanosti in volji po doseganju uspeha. Uspešnost mladih je v 
interesu občine, saj znanje, ustvarjalnost in talent predstavljajo temelj uspešnega razvoja 
lokalne skupnosti (Občinski svet Občine Gornja Radgona, 2016). 
Cilj sprejetega pravilnika je tako tudi posredno spodbujati mlade k izbiri izobraževalnih 
programov, ki so prepoznani kot deficitarni, in posledično zagotoviti, da se v občini in pomurski 
regiji zagotovi ustrezno število mladih, ki lahko skrbijo za obstoj in razvoj posameznih 
gospodarskih panog. 
S pravilnikom želi Občina Gornja Radgona: 
• zagotoviti izobražen kader, ki ustreza povpraševanju delodajalcev na trgu delovne 
sile, 
• spodbuditi oziroma povečati zanimanje za vpis v izobraževalne programe, za katere 
ni dovolj zanimanja in jim grozi ukinitev, 
• zainteresirati mlade za vpis na tista področja izobraževanja, ki omogočajo 
gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost, 




•Odbor za družbene dejavnosti










• promovirati poklicno in strokovno izobraževanje. 
Mladinski svet Gornja Radgona je v svojih predlogih predlagal, da se v pravilnik doda 
komisijski postopek ugotavljanja upravičencev do denarne nagrade za izjemne dosežke in da 
se v pravilnik vključi denarna nagrada za strokovno ukvarjanje z lokalno problematiko. 
Občinska uprava je pri pripravi gradiva za redno sejo občinskega sveta opozorila, da je treba 
preučiti smiselnost in racionalnost stroška delovanja strokovne komisije. Prav tako je občinska 
uprava predlagala možnost, da se namesto denarne nagrade uvede priznanje župana ali pa 
simbolična praktična nagrada za vse vlagatelje, ne le za izbrane upravičence (Občinski svet 
Občine Gornja Radgona, 2016). 
V obrazložitvi predloga za sprejetje pravilnika je navedena tudi ocena finančnih in drugih 
posledic, ki jih bo imelo sprejetje pravilnika. Finančna sredstva se bodo zagotavljala v 
proračunu občine za posamezno leto, posledično bo treba na podlagi sprejetega pravilnika v 
proračunu za to načrtovati novo postavko. 
Predlog pravilnika je bil na podlagi 13. člena Odloka o mladini v Občini Gornja Radgona 
posredovan za pridobitev mnenja Mladinskega sveta Gornja Radgona. Ta ima namreč status 
mladinskega predstavništva in je posvetovalno telo župana občine. Mladinski svet tako občini 
pomaga pri oblikovanju politike, ki se dotika področja mladih. Vsa prejeta mnenja je občina 
preučila in poskusila vključiti v predlog. Mladinski svet Gornja Radgona je z dopisom 
posredoval predloge in mnenje o predlogu pravilnika. V 30-dnevnem roku občinska uprava ni 
sprejela nobenih ustnih ali pisnih predlogov zainteresirane javnosti ali občinskih svetnikov 
(Občinski svet Občine Gornja Radgona, 2017a). 
Na politični koordinaciji svetniških skupin se je obravnaval predlog za drugo obravnavo. Na 
podlagi razprave se je podaljšal rok za zbiranje pripomb, ki ga je občinska uprava objavila na 
svoji spletni strani. Na to se je spet odzval Mladinski svet, ki je v dopisu ponovil svoje predloge 
in mnenja, ki so se nanašali predvsem na uvedbo komisijskega postopka ugotavljanja 
upravičencev do denarne nagrade. Občinska uprava je kot predlagatelj odloka prejete predloge 
vključila v predlog pravilnika. V gradivu za 16. redno občinsko sejo je občinska uprava 
predlagala Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona, da predlog Pravilnika o priznanjih in 
nagradah v občini Gornja Radgona obravnava in sprejme v predloženi obliki (druga obravnava) 
(Občinski svet Občine Gornja Radgona, 2017a). 
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Slika 4.7: Potek procesa sprejemanja Pravilnika o priznanjih in nagradah v občini Gornja 
Radgona za zaključeno izobraževanje in izjemne dosežke v času izobraževanja (druga 
obravnava) 
 
Pred 16. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona je bil dodatno predložen 
amandma k predlogu Pravilnika o priznanjih in nagradah v občini Gornja Radgona za 
zaključeno izobraževanje in izjemne dosežke v času izobraževanja. Na seji je občinska uprava 
ponovno predstavila pravilnik, svoje mnenje in obrazložitve sta podala tudi predsednika Odbora 
za družbene dejavnosti in Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve. Župan je nato 
povabil k razpravi in na koncu h glasovanju. Najprej je potekalo glasovanje o amandmaju, ki je 
bil sprejet. Sledilo je glasovanje o celotnem predlogu pravilnika. Tako je bil na 16. redni seji 
sprejet sklep št. 167: Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Pravilnika o 
priznanjih in nagradah v občini Gornja Radgona za zaključeno izobraževanje in izjemne 
dosežke v času izobraževanja (druga obravnava) (Občinski svet Občine Gornja Radgona, 
2017c). 
4.3 Občine, ki ne uporabljajo finančnih mehanizmov za spodbujanje študentov 
V začetku magistrskega dela sem si med drugim zadala cilj, da poskušam ugotoviti, zakaj 
določene občine ne uporabljajo finančnih spodbud, ki so namenjene študentom. Zanimalo me 
je, ali pri tem obstajajo pravne ali kakšne druge ovire. Po preučevanju vseh obstoječih veljavnih 
pravilnikov sem prišla do zaključka, da pravna podlaga za uporabo finančnih spodbud obstaja 
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V metodološkem načrtu sem si zastavila, da strukturiram kratek vprašalnik za občine, ki ne 
uporabljajo finančnih mehanizmov za spodbujanje študentov. Vprašalnik sem zastavila 
splošno, tako da bi lahko na bolj posreden način ugotovila, kateri so razlogi za neuporabo 
finančnih spodbud. Sestavljen je iz vprašanj, kjer je večina odgovorov že ponujenih, saj menim, 
da če je vprašalnik kratek in enostaven, obstaja večja verjetnost, da ga anketirani izpolnijo. 
Vprašalnik sem naslovila na direktorje občinskih uprav in splošne elektronske naslove občin, 
saj sem predpostavljala, da se župani zaradi prihajajočih lokalnih volitev ne bodo želeli 
izpostavljati oziroma zagovarjati, zakaj ne uporabljajo določene javne politike. Vprašalnike 
sem poslala direktorjem občinskih uprav občin Kuzma, Šalovci, Gornji Petrovci, Razkrižje, 
Lendava in Dobrovnik. 
V prvem vprašanju sem želela pridobiti informacijo, ali občina uporablja finančne mehanizme 
za spodbujanje študentov; če so anketirani pritrdili, so nadalje imeli možnost izbirati, kateri 
finančni mehanizem uporabljajo. Obkrožili so lahko naslednje odgovore: 
a) Razpisujemo denarne spodbude za uspešno dokončanje letnika 
b) Nagrajujemo oziroma stimuliramo študente za uspešno opravljen izpit 
c) Nagrajujemo študente, ki uspešno zaključijo diplomski, magistrski ali doktorski študij 
d) Sofinanciramo kadrovske štipendije 
e) Podeljujemo štipendije, ki so namenjene nadarjenim študentom 
f) Drugo 
V primeru negativnega odgovora na vprašanje sem anketirane prosila za kratek komentar, zakaj 
v njihovi občini ne uporabljajo katere izmed zgoraj navedenih finančnih spodbud za študente. 
Prav tako me je zanimalo, ali občina uporablja oziroma izvaja katere druge ukrepe na področju 
izobraževanja študentov. Želela sem pridobiti informacije oziroma primere dobre prakse, katere 
sem pri analizi spletnih strani občin in pravilnikov morda spregledala. 
V zadnjem vprašanju me je zanimalo, ali v občini razmišljajo o uvedbi katerega izmed zgoraj 
ponujenih finančnih mehanizmov za spodbujanje študentov in na kakšen način bi ga uvedli. 
Od šestih posredovanih vprašalnikov sem dobila enega izpolnjenega. Odgovoril je direktor 
občinske uprave Občine Kuzma g. Milan Matiš. V prvem vprašanju, kjer sem spraševala, ali v 
njihovi občini uporabljajo finančne mehanizme, s katerimi spodbujajo svoje študente k študiju 
oziroma nadaljevanju študija, mi je odgovoril hkrati z da in ne. Pri drugem vprašanju je bil 
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obkrožen odgovor C, ki je opredeljeval nagrajevanje študentov, ki so uspešno zaključili 
diplomski, magistrski ali doktorski študij. Prav tako je odgovoril, da ne izvajajo drugih ukrepov 
na področju izobraževanja študentov. Pri zadnjem vprašanju odprtega tipa je navedel, da je 
občina v preteklosti subvencionirala študij izrednih študentov, vendar se to ni obneslo. 
Na podlagi izpolnjenega vprašalnika sem ponovno temeljito preučila spletno stran Občine 
Kuzma, toda nikjer nisem zasledila, da bi bila objavljena vloga za nagrajevanje študentov, ki 
so uspešno zaključili diplomski, magistrski ali doktorski študij, niti nikjer ni bilo objavljenega 
javnega razpisa za podelitev nagrad. Prav tako sem podrobno preučila sprejete proračune občine 
zadnjih nekaj let in nikjer ni bilo zaslediti finančne postavke, ki bi bila namenjena posebej 
študijskim pomočem oziroma nagrajevanju študentov. Tako predvidevam, da občina nagrajuje 
svoje študente v nefinančni obliki, bodisi z županovim priznanjem ali kako drugače. 
Na posredovan vprašalnik je odgovoril tudi župan Občine Šalovci Iztok Fartek. Vprašalnika ni 
izpolnil, je pa v kratkem odgovoru napisal, da na podlagi posredovanega vprašalnika sporočajo, 
da v občini Šalovci trenutno ne uporabljajo nobenih finančnih mehanizmov za spodbujanje 
študentov. Občina pa razmišlja, da bi v kratkem sprejela pravilnik, na podlagi katerega bodo 
dijakom in študentom podelili kakšno štipendijo, hkrati pa izrednim študentom plačali 
opravljene izpite. 
4.4 Štipendije pomurskih občin 
4.4.1 Namen in vrste štipendij 
Zakon o štipendiranju opredeljuje štipendijo kot »pravico do denarnega prejemka, ki se dodeli 
za posamezni izobraževalni program na posamezni ravni izobraževanja« (Zakon o 
štipendiranju, 2013, 3. člen). Namen štipendij je tako spodbujati k izobraževanju in doseganju 
višje ravni izobrazbe štipendista, spodbujati enake možnosti za izobraževanje in izobraževanje 
za deficitarne poklice. Prav tako štipendije omogočajo štipendistu, da na določenem področju 
doseže izjemne dosežke, hkrati se z dodelitvijo štipendij lahko poveča odgovornost štipendistov 
do izobraževanja. Ne nazadnje je cilj štipendij tudi krajšanje dobe izobraževanja in povečanje 
možnosti zaposljivosti (Zakon o štipendiranju, 2013, 2. člen). 
Za lokalno skupnost je pomen štipendiranja usmerjen k doseganju razvoja na družbenem in 
gospodarskem področju, hkrati pa se študentje s pomočjo lastnih finančnih sredstev učijo veščin 
ekonomičnosti, odgovornosti in samostojnosti (Bakovnik in Beočanin, 2010, str. 21). 
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Po preučevanju spletnih strani pomurskih občin, njihovih sprejetih pravilnikov na področju 
izobraževanja in finančnih spodbud ter preučevanju sprejetih proračunov sem ugotovila, da 
štipendirajo svoje študente občine Beltinci, Moravske Toplice, Ljutomer, Radenci, Tišina in 
Mestna občina Murska Sobota. 
1. Štipendije za nadarjene študente 
Štipendije za nadarjene študente se podeljujejo z namenom omogočanja kvalitetnega 
izobraževanja, hkrati pa se jim nudi možnost ustreznega razvoja potenciala. Namen teh štipendij 
je pripomoči k razvoju talentov nadarjenih študentov, ki lahko po dokončanem izobraževanju s 
svojim specifičnim znanjem pomembno prispevajo k razvoju in kvaliteti življenja v lokalni 
skupnosti. S temi finančnimi sredstvi lahko nadarjen posameznik dodatno razvija svoje talente 
in pridobiva izkušnje, hkrati pa si občina poveča možnost, da nadarjeni mladi ostanejo v občini 
in s tem bogatijo lokalno skupnost (Dadič, 2012, str. 66–67). 
Izmed preučevanih občin štipendije za nadarjene študente podeljuje Občina Beltinci. Občina 
Moravske Toplice v Pravilniku o štipendiranju v Občini Moravske Toplice nima natančno 
opredeljeno, katero vrsto štipendij podeljuje, vendar je v pogojih za pridobitev štipendije 
navedeno, da mora imeti štipendist povprečje ocen v preteklem študijskem letu najmanj 7,5, 
tako da lahko njihove štipendije uvrstim med štipendije za nadarjene. Mestna občina Murska 
Sobota je do leta 2015 podeljevala tako imenovane Zlate štipendije Mestne občine Murska 
Sobota, od študijskega leta 2015/2016 naprej pa podeljuje štipendije za nadarjene. V študijskem 
letu 2015/2016 je prejelo to štipendijo 82 študentov iz murskosoboške občine; za to je občina 
namenila 210.000 evrov, kar tudi predstavlja največji delež proračunskih sredstev med vsemi 
slovenskimi občinami za namen štipendiranja („Podelitev Zlatih štipendij Mestne občine 
Murska Sobota | Mestna občina MURSKA SOBOTA“, b. d.). 
2. Kadrovske štipendije, namenjene izobraževanju za poklice v občinski upravi in 
javnih institucijah, katerih ustanoviteljica je občina 
Kadrovske štipendije, ki so usmerjene v izobraževanje za poklice v javni upravi, natančneje v 
občinski upravi in ostalih javnih institucijah, se načeloma razpisujejo takrat, ko občina zazna 
potrebo po izobraženem kadru na tem področju. Namen teh štipendij je povezovanje mladih in 
javne uprave, s pomočjo katerega si lahko občine na podlagi dolgoročnega kadrovskega 
načrtovanja zagotovijo ustrezen razvoj kadra in poskrbijo za svoj trajnostni razvoj. Prednost 
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kadrovskih štipendij je, da je dijaku ali študentu takoj zagotovljena prva zaposlitev po 
zaključenem šolanju (Dadič, 2012, str. 70–71). Učinki takih kadrovskih štipendij so: 
• specifično izobražen kader, ki ima zahtevana strokovna znanja v javni upravi, 
• večja stopnja zaposljivosti diplomantov javne uprave, 
• ohranjanje izobraženega kadra v lokalni skupnosti, 
• omogočanje mladim izobrazbe, prve zaposlitve in pridobivanje izkušenj. 
V študijskem letu 2017/2018 je Občina Ljutomer za kadrovske štipendije namenila 7000 evrov, 
ta sredstva pa so namenjena kadrovskemu štipendiranju za potrebe zaposlovanja v javnih 
zavodih v tej občini. V proračunu, kjer imajo posebej postavko štipendije, je pod dolgoročnim 
ciljem navedeno, da želi Občina Ljutomer s politiko kadrovskega štipendiranja zagotoviti čim 
več strokovnega kadra iz svoje občine, posledično zmanjšati stroške prevoza zaposlenih in 
svojim študentom omogočiti zaposlitev v domači občini (Občinski svet Občine Ljutomer, 
2017). 
Občina Ljutomer je svoj pravilnik o kadrovskih štipendijah sprejela leta 1996; s tem je bilo 
mogoče podeliti štipendije tudi za zaposlitve v občinski upravi, predvsem pa so se podeljevala 
za zaposlitev v javnih zavodih. Občina ima za ugotovitev potreb javnih zavodov tako 
imenovano Komisijo za štipendiranje, ki na podlagi kadrovskih potreb javnih zavodov predlaga 
financiranje štipendije za obdobje 5 let. Ljutomerska županja mag. Olga Karba je v intervjuju 
izpostavila, da so do lanskega leta podeljevali tudi štipendije iz sklada Viktorja in Julijane 
Kukovec za zaposlitve v zdravstvu. Občina Ljutomer je v prejšnjih letih kadrovsko štipendirala 
na področju zdravstva, glasbene šole in osnovne šole (Karba, osebni intervju, 2018, 7. maj). 
Občina Tišina financira oziroma sofinancira dve vrsti štipendij, in sicer podeljuje kadrovske 
štipendije za nadarjene študente s stalnim bivališčem na njenem območju, hkrati pa sofinancira 
kadrovske štipendije delodajalcem iz občine Tišina do višine 75 % zneska štipendije, razliko 
do polnega zneska pa zagotovijo izbrani delodajalci („Razpis za podelitev kadrovskih 
štipendij“, b. d.). 
3. Financiranje kadrovskih štipendij za lokalne deficitarne poklice 
Deficitarni poklici so tisti, po katerih je na trgu zaposlovanja povpraševanje in pri katerih niso 
zapolnjena vsa delovna mesta. Ukrep sofinanciranja štipendij za deficitarne poklice tako ni 
samo ugoden za lokalno skupnost, temveč tudi za podjetja in študente, saj se s tem spodbuja 
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izobraževanje za točno določen poklic in spodbudi mlade za lažjo odločitev, medtem ko 
podjetja pridobijo strokovni kader, ki ga na lokalnem trgu dela primanjkuje. S tem ukrepom se 
povezuje človeške vire, zaposlovalno sfero in razvoj lokalne skupnosti. Ukrep je koristen za 
občino, saj lahko izobražen in strokoven kader takoj zasede delovno mesto v podjetju in 
neposredno prispeva k razvoju lokalne skupnosti, prav tako pa izobražen kader ostane v občini, 
kar je nadvse dobro tudi za lokalno ekonomijo (Dadič, 2012, str. 80–81). 
Občina Radenci podeljuje štipendije na podlagi javnega razpisa, ki je v skladu z ugotovljenimi 
potrebami po strokovnih kadrih na območju občine Radenci. Tako občina podeljuje štipendije 
za deficitarne poklice. 
4.4.2 Institucionalni okviri sprejetih pravilnikov, ki urejajo področje štipendiranja 
Občina Beltinci se je pri sprejetju Pravilnika o štipendiranju v Občini Beltinci sklicevala na 
podlago določil Zakona o štipendiranju. V samem pravilniku ni natančno opredeljeno, na katere 
člene oziroma določila se sklicuje, je pa v Zakonu o štipendiranju (2013) v prvih členih 
navedeno, da so štipendije in spodbude za izobraževanje namenjene: 
• spodbujanju izobraževanja in doseganja višje izobrazbene stopnje mladih, 
• spodbujanju kadrovskega štipendiranja, 
• spodbujanju sistema delovanja enotnih regijskih štipendijskih shem. 
Temeljijo na partnerstvu med delodajalci, nosilci regijske štipendijske sheme in državo, kar 
lahko vodi v razvoj občin v Sloveniji, odpravo neskladij na trgu dela in k večji zaposljivosti 
upravičencev. Po tem zakonu je lahko štipenditor tudi samoupravna lokalna skupnost. Omenjen 
pravilnik ima pravno podlago tudi v 16. členu statuta občine, kjer so navedene naloge in 
pristojnosti občinskega sveta. 
 
Tabela 4.7: Pravni okviri pravilnikov, ki urejajo področje štipendiranja 
Občina 
Pravilnik/razpis Pravna podlaga Leto 
sprejetja 
Beltinci Pravilnik o 
štipendiranju v Občini 
Beltinci 
Zakon o štipendiranju in 16. 




Ljutomer Pravilnik o kadrovskem 
štipendiranju in 
nagradah študentom v  
Občini Ljutomer 






štipendiranju v Občini 
Moravske Toplice 
5. člen Zakona o štipendiranju 
in 16. člen Statuta Občine 
Moravske Toplice 
201128 
Murska Sobota Javni razpis za 
štipendiranje nadarjenih 
študentov v Mestni 
občini Murska Sobota 
219. člen Pravilnika o 
postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije, 
Odlok o proračunu Mestne 
občine Murska Sobota in Statut 
Mestne občine Murska Sobota 
Vsako leto 
Radenci Pravilnik o 
štipendiranju študentov 
v Občini Radenci 
21. člen Zakona o lokalni 
samoupravi, Zakon o 
štipendiranju, Zakon o 
uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev, Zakon o 
uravnoteženju javnih financ in 
16. člen Statuta Občine Radenci 
201229 
Tišina Pravilnik o 
štipendiranju študentov 
iz Občine Tišina 
Statut Pomurske izobraževalne 
fundacije, regijske štipendijske 
sheme, Pogodbe o sodelovanju 
štipendiranja študentov iz 
Občine Tišina med Občino 
Tišina in Pomursko 
izobraževalno fundacijo 
2013 
                                                 
27
 Občina Ljutomer je prvi Pravilnik o kadrovskem štipendiranju v Občini Ljutomer sprejela leta 1996. 
28
 Občina Moravske Toplice je prvi Pravilnik o štipendiranju sprejela leta 1996. 
29
 Občina Radenci je prvi Pravilnik o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Radenci sprejela leta 1996. 
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Občina Moravske Toplice je sprejela Pravilnik o štipendiranju v Občini Moravske Toplice na 
podlagi 5. člena Zakona o štipendiranju. V omenjenem členu so navedene vrste štipendij in 
spodbud za izobraževanje ter njihov namen. Tako se podeljujejo državne, kadrovske, Zoisove 
štipendije, štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Namen spodbud za izobraževanje je 
pospeševanje gospodarskega razvoja, izboljšanje stopnje zaposljivosti in razvoj lokalnih 
skupnosti. Lokalne skupnosti lahko na podlagi finančne podpore s pomočjo regijskih 
štipendijskih shem na inovativen in spodbuden način poskušajo vzbuditi večjo zainteresiranost 
za določene poklice, pridobiti večje število upravičencev za šolanje in pospešiti samo trajanje 
študija. Spodbude za izobraževanje se lahko po tem zakonu dodeljujejo v obliki sredstev za 
sofinanciranje kadrovskih štipendij neposredno delodajalcem oziroma posredno nosilcem 
enotnih regijskih štipendijskih shem ali občinam (Zakon o štipendiranju, 2013, 5. člen). Prav 
tako se podlaga za sprejeti pravilnik nahaja v samem statutu občine, natančneje v 16. členu, 
kjer so navedene vse naloge in pristojnosti občinskega sveta. 
Mestna občina Murska Sobota nima sprejetega pravilnika, ki bi urejal področje štipendiranja 
nadarjenih študentov v njihovi občini. Vsako leto objavlja Javni razpis za štipendiranje 
nadarjenih študentov v Mestni občini Murska Sobota. Pravna podlaga le-tega se nahaja v 219. 
členu Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, Odloku o 
proračunu Mestne občine Murska Sobota za določeno leto in Statutu Mestne občine Murska 
Sobota. 
S Pomursko izobraževalno fundacijo sodelujejo vse občine, ki podeljujejo štipendijo. Pomursko 
izobraževalno fundacijo (PIF) je ustanovila Regionalna razvojna agencija Mura. Njen namen 
je približati znanje mladim v Pomurju in skrb za prenos njihovih znanj, kompetenc, 
usposobljenosti v domači, pomurski prostor. Poudarek je na vzpostavitvi vzajemnega odnosa 
med študenti in potencialnimi delodajalci. Cilj je, da se s pomočjo teh vzajemnih razmerij 
mladim zagotovijo zaposlitve v domači regiji in tako zmanjšuje beg možganov iz pomurskih 
občin. Po drugi strani pa fundacija skrbi za podporo pri zaposlovanju in drugih oblikah 
sodelovanja z mladimi kadri („PIF – Predstavitev – VIZIJA –“, b. d.). 
Pravilnika o štipendiranju študentov iz Občine Tišina ni pripravil in sprejel Občinski svet 
Občine Tišina, ampak ga je pripravila in sprejela Uprava Pomurske izobraževalne fundacije na 
svoji seji. Pravna podlaga za sprejetje pravilnika je v določbah Statuta Pomurske izobraževalne 
fundacije, regijske štipendijske sheme in sklenjene Pogodbe o sodelovanju na področju 
štipendiranja študentov iz Občine Tišina med občino in fundacijo. 
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4.4.3 Postopki pridobitve štipendij in kriteriji za dodelitev štipendij 
Vsem občinam, ki podeljujejo in razpisujejo štipendije, je skupno to, da vsako leto objavijo 
javni razpis za štipendiranje. Javni razpisi so objavljeni na spletnih straneh občin in na spletni 
strani Pomurske izobraževalne fundacije. Objavljen javni razpis vsebuje predmet razpisa, 
splošne določbe, pogoje za pridobitev štipendije, zahtevano dokumentacijo, roke in način 
oddaje vlog. Višina in število štipendij v nobeni občini, razen v občini Ljutomer, nista točno 
določena, ampak variirata na podlagi razpoložljivih finančnih sredstev in potreb lokalne 
skupnosti oziroma delodajalcev. 
Že v pravilniku ljutomerske občine je določena višina osnovne štipendije, ki znaša brez 
dodatkov 200 evrov mesečno. V primeru, da štipendist študira v tujini, znaša kadrovska 
štipendija brez dodatkov 300 evrov mesečno. Nadalje se osnovna štipendija zviša na podlagi 
dodatka za bivanje in dodatka za doseženi učni uspeh.30 
Vse občine za potrebe obravnave vlog in podelitve štipendij oblikujejo in imenujejo komisije 
za štipendiranje. 
Komisija za štipendiranje obravnava popolne in v roku oddane vloge za pridobitev štipendije 
na podlagi pogojev in kriterijev pravilnika in razpisa, oceni in izdela predloge za dodelitev 
štipendij. 
Pravilnik o štipendiranju študentov v Občini Radenci v svojem 5. členu določa, da petčlanska 
Komisija za štipendiranje določi vsebino razpisa, ki jo nato na predlog župana potrdi občinski 
svet. Komisija je sestavljena iz dveh predstavnikov občinskega sveta, od tega mora biti 
predstavnik predsednik Odbora za družbene dejavnosti, predstavnik občinske uprave, 
predstavnik pristojnega Zavoda RS za zaposlovanje iz enote Gornja Radgona in predstavnik iz 
vzgojno-izobraževalnega zavoda v občini Radenci. 
Občina Moravske Toplice ima tričlansko Komisijo za štipendiranje, ki jo imenuje župan in je 
sestavljena iz dveh predstavnikov občinske uprave ter predstavnika PIF-a. Podobno oziroma 
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 Dodatek za bivanje znaša 80 evrov, pri tem je pogoj prijava začasnega prebivališča. Oddaljenost mora biti več 
kot 25 km, štipendist ne sme biti lastnik ali solastnik nepremičnine. Dodatek za doseženi učni uspeh znaša 
20 evrov, to je v primeru, da je dosežena povprečna ocena nad 8,00. Kadar štipendist doseže povprečno oceno nad 




enako sestavo komisije za štipendije imata občini Murska Sobota in Beltinci. Pravilnik o 
štipendiranju študentov iz Občine Tišine določa, da prispele vloge za štipendiranje obravnava 
Strokovna komisija za štipendiranje, ki določi prioritetno listo prejemnikov in odloči o dodelitvi 
štipendij. Imenuje jo uprava PIF, sestavljena pa je iz treh članov, in sicer dveh predstavnikov 
PIF in enega predstavnika Občine Tišina. 
Prijavo za podelitev štipendije za nadarjene se v Mestni občini Murska Sobota odda z obrazcem, 
ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Nadalje pristojna komisija ovrednoti vloge na podlagi 
Kriterijev za vrednotenje vlog v postopku izbora nadarjenih študentov. Na podlagi ocenjenih 
vlog in razvrstitve po točkah komisija pripravi predlog za podelitev štipendij, ki pa ga mora 
potrditi direktor mestne uprave. Višina štipendije in število podeljenih štipendij sta odvisna od 
razpoložljivih sredstev (Občinska uprava Mestne občine Murska Sobota, 2017). 
V občini Ljutomer komisija za štipendiranje, ki jo imenuje Občinski svet Občine Ljutomer, na 
podlagi kadrovskih potreb javnih zavodov v njihovi občini za obdobje 5 let predlaga 
(so)financiranje štipendij preko štipendijske sheme, drugega javnega razpisa ali pa predlaga 
samostojen razpis kadrovskih štipendij. Prav tako komisija obravnava vloge in opravi izbor 
štipendista. 
Prioritetna lestvica za dodelitev štipendij v Občini Tišina se določi na podlagi točk, ki jih zbere 
upravičenec.31 Višina štipendije Občine Moravske Toplice se prav tako določi na podlagi 
zbranih točk, doseženih po naslednjih kriterijih: oddaljenost kraja stalnega prebivališča od kraja 
izobraževanja, povprečna ocena in letnik študija.32 Tudi komisija za štipendije Mestne občine 
Murska Sobota obravnava vloge štipendistov na podlagi natančno razdelanih kriterijev za 
vrednotenje vlog v postopku izbora nadarjenih študentov.33 
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 Pravilnik o štipendiranju študentov iz Občine Tišina v 5. členu določa, da se dodeli do 40 točk za študijski uspeh, 
do 30 točk za skladnost študijskega področja s potrebami regije, do 20 točk za dosedanje sodelovanje z regijo in 
do 10 točk za nadpovprečne znanstvenoraziskovalne uspehe. 
32
 Oddaljenost do vključno 40 km prinese 10 točk, medtem ko oddaljenost nad 251 km prinese 90 točk. Povprečna 
ocena nad 7,5 študentu prinese 20 točk, medtem ko študentje s povprečno oceno 9,1 ali več dosežejo 50 točk. Višji 
je letnik študija oziroma staž, več točk pridobi študent. 
33
 Komisija za štipendije vrednoti učni oziroma študijski uspeh, izvajanje študijskih obveznosti v sprotnem roku 
(tako v primeru, da ne ponavlja letnika, študent pridobi 10 točk), izjemne šolske, študijske in izvenšolske dosežke, 
objave in predstavitve samostojnih avtorskih del. Potrdila o nadarjenosti oziroma dokazilo izobraževalne ustanove, 




V Občini Radenci osnovna štipendija znaša 25 % bruto minimalne plače. Pri izbiri med 
prijavljenimi kandidati se po navedenem prioritetnem redu upošteva učni uspeh, splošni in 
specifični uspeh glede na smer študija in socialno stanje kandidata. Temu se na osnovi 
doseženega učnega uspeha prišteje dodatek v odstotkih.34 
4.4.4 Pogoji in obveznosti štipendista 
1. Občina Beltinci 
Kandidat za štipendista v občini Beltinci mora imeti najmanj 3 leta stalno prebivališče v občini 
in status rednega študenta. Vpisan mora biti v študijski program deficitarne smeri v beltinski 
občini in Pomurju; ti podatki se pridobijo na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Prav 
tako mora dosegati povprečno oceno izpitov, ki jo določi komisija za štipendiranje. Štipendist 
se s prejemanjem štipendije zaveže občini, da bo uspešno končal letnik, opravil enomesečno 
obvezno prakso na območju občine oziroma v Pomurju, podal letno poročilo o poteku študija 
in bo pripravljen sodelovati tako z občino kot Pomursko izobraževalno fundacijo (Občinski svet 
Občine Beltinci, 2004). 
2. Občina Ljutomer 
Pogoj za pridobitev štipendije v občini Ljutomer je državljanstvo s stalnim bivališčem na 
območju občine in obveza, da štipendist po končanem študiju sklene delovno razmerje v javnem 
zavodu. Štipendist je v vsakem letu študija dolžan opraviti enomesečno prakso pri bodočem 
delodajalcu. Po dokončanem študiju in štipendiranju je dolžan ostati najmanj toliko časa v 
delovnem razmerju pri delodajalcu, kolikor je znašala doba, za katero je prejemal štipendijo 
(Občinski svet Občine Ljutomer, 2016). 
3. Občina Moravske Toplice 
Pravico do štipendije lahko uveljavljajo študentje, ki so slovenski državljani in imajo stalno 
prebivališče v občini. Vpisani morajo biti v najmanj drugi letnik dodiplomskega študija, ne 
smejo biti zaposleni in vpisani v evidenco brezposelnih oseb, ne smejo prejemati drugih 
štipendij. Njihovo povprečje ocen v študijskem letu mora znašati najmanj 7,5. Štipendist se s 
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 Študent za povprečno oceno do 7,00 ne dobi dodatka. Če doseže povprečno oceno do 8,00, pridobi dodatek v 
višini 5 % bruto minimalne plače, za povprečno oceno do 9,00 pridobi 10 %, medtem ko študentje, ki dosežejo 
povprečje nad 9,10, pridobijo dodatek v vrednosti 15 % bruto minimalne plače. Kadar komisija ugotovi, da imata 
dva ali več prijaviteljev enako povprečno oceno, ima prednost kandidat z nižjim dohodkom na družinskega člana. 
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prejemanjem štipendije obveže, da bo uspešno dokončal letnik, podal Pomurski izobraževalni 
fundaciji letno poročilo o poteku študija in da je pripravljen na sodelovanje z občino in 
fundacijo (Občinski svet Občine Moravske Toplice, 2011). 
4. Občina Murska Sobota 
Upravičenci do štipendij za nadarjene so študentje dodiplomskega in podiplomskega študija, ki 
imajo status rednega in izrednega študenta. Pri tem velja starostna omejitev, saj ne smejo biti 
starejši od 21 let pri vpisu v prvi letnik, prav tako pa morajo imeti 3 leta stalno prebivališče na 
območju občine. Ne smejo biti v delovnem razmerju, družbeniki gospodarskih družb ali 
zavodov, ne smejo biti prijavljeni v evidenco brezposelnih. Študentje prvega letnika morajo 
imeti povprečno oceno najmanj 4,5 v zaključnem letniku srednješolskega izobraževanja. 
Študentje višjih letnikov morajo imeti povprečno oceno vseh opravljenih izpitov 8,5 (Javni 
razpis za štipendiranje nadarjenih študentov v Mestni občini Murska Sobota za študijsko leto 
2017/2018). Štipendist se s podpisom pogodbe obveže, da bo v času počitnic (od julija do 
septembra) en mesec opravljal počitniško prakso v Mestni občini, javnih zavodih ali podjetjih, 
katerih ustanoviteljica je Mestna občina. Prav tako se zaveže, do bo z Mestno občino sodeloval 
v drugih projektih, ki so povezani z njegovo smerjo študija. Prejemnik štipendije si bo 
prizadeval, da bo po zaključku študija poiskal in sprejel ponujene zaposlitve na območju občine 
za dvakratno dobo prejemanja štipendije. Prav tako mora oddati polletno in letno poročilo 
študija (Občinska uprava Mestne občine Murska Sobota, 2017). 
5. Občina Tišina 
Štipendije se podeljujejo študentom s stalnim prebivališčem na območju občine, ki niso v 
delovnem razmerju in vpisani v evidenco brezposelnih oseb, poleg tega pa izpolnjujejo pogoje, 
določene z razpisom. Občina Tišina podeljuje dve vrsti štipendij, in sicer sofinancira kadrovske 
štipendije delodajalcev iz občine, prav tako pa podeljuje svoje kadrovske štipendije. Študentje, 
ki želijo prejemati občinske kadrovske štipendije, morajo imeti povprečje ocen vsaj 8,5 oziroma 
v srednji šoli 4,2. Količnik se zmanjša za 0,5 za študente naravoslovno-tehničnih programov in 
za prosilce kadrovskih štipendij drugih delodajalcev. Prav tako morajo biti študentje 
pripravljeni sodelovati pri projektih, ki jih razpisujeta Občina Tišina ali PIF. Nadalje se študent 
obveže, da bo opravil vsaj 160 ur počitniške prakse na območju občine ali Pomurja, prav tako 
bo sklenil delovno razmerje z delodajalcem na tem območju vsaj za dvakratno dobo 
štipendiranja („PIF – Razpisi – ŠTIPENDIJE OBČINE TIŠINA –“, b. d.). 
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Delodajalec, s katerim bo občina sofinancirala kadrovske štipendije, mora imeti sedež na 
območju občine Tišina in mora s štipendistom skleniti pogodbo, v kateri se medsebojno 
obvežeta za redno delovno razmerje po končanem študiju, ki mora trajati vsaj dvakratno dobo 
štipendiranja. Prav tako mora biti vsaj bronasti donator Pomurske izobraževalne fundacije, kar 
pomeni, da znaša njegov finančni prispevek od 500 do 2500 evrov. 
6. Občina Radenci 
Občina Radenci podeljuje štipendije tistim študentom, ki so državljani Republike Slovenije in 
imajo prijavljeno stalno prebivališče v občini najmanj 3 leta, štipendist pa se obveže, da bo po 
končanem šolanju s štipenditorjem oziroma občino sklenil delovno razmerje v občini Radenci. 
Do štipendije je tako upravičen študent, ki ima status rednega študenta in je vpisan na 
dodiplomski oziroma podiplomski študijski program deficitarnih smeri v občini Radenci. Prav 
tako mora imeti med prosilci najvišjo povprečno oceno do sedaj opravljenih izpitov in izhajati 
iz šibkejšega socialnega okolja. 
4.4.5 Višina podeljenih finančnih sredstev, namenjenih štipendijam 
Občina Moravske Toplice je v študijskem letu 2017/2018 podelila 41 štipendij, skupna višina 
finančnih sredstev, namenjenih štipendijam, je znašala 47.600 evrov, višina določene štipendije 
pa je pogojena z doseženim številom točk (Občinska uprava Občine Moravske Toplice, 2018). 
V študijskem letu 2016/2017 je občina podelila štipendije 35 študentom, ki so izpolnjevali vse 
razpisne pogoje, skupni znesek podeljenih finančnih sredstev pa je znašal 40.050 evrov. 
Alojz Glavač, župan Občine Moravske Toplice, je prepričan, da štipendije predstavljajo pomoč 
mladim izobražencem za lažje prenašanje njihovega finančnega bremena; hkrati poudarja, da 
je mlad človek potreben posebne pozornosti v naši družbi in zaradi tega občina že vrsto let 
vztraja pri podeljevanju štipendij („V občini Moravske Toplice podelili štipendije 21 
študentom“, b.d.). 
Tabela 4.8: Višina sredstev, namenjenih občinskim štipendijam, po študijskih letih35 
 
Moravske 
Toplice Murska Sobota Radenci Ljutomer 
                                                 
35
 V tabeli ni navedenih podatkov za občini Beltinci in Tišina, saj iz sprejetih proračunov ni bilo razvidno, kakšen 
delež finančnih sredstev se namenja štipendijam; v sklopu namena študijskih pomoči so navedena finančna 
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2017/2018 47.600 € 180.000 € 2.250 € 7.000 € 
2016/2017 40.050 € 176.906 € 5.330 € 7.000 € 
2015/2016 49.150 € 206.391 € 5.500 € 7.000 € 
2014/2015 46.150 € 210.000 € 5.500 € 8.000 € 
2013/2014 37.650 € 210.000 € 5.960 € 10.000 € 
2012/2013 35.300 € 221.000 € 4.400 € 10.000 € 
 
Štipendije za nadarjene Mestne občine Murska Sobota so namenjene spodbujanju 
izobraževanja nadarjenih študentov pri njihovem rednem šolanju. Za pridobitev štipendije 
morajo imeti upravičenci visoka povprečja ocen ali pa dosegati izjemne rezultate. Namen 
podeljevanja štipendij je, da bodo iz vrst teh štipendistov prihajali strokovnjaki vseh področij, 
znanstveniki, umetniki, intelektualci, ki bodo prispevali k razvoju in napredku na vseh 
področjih razvoja, življenja in dela v njihovi občini (Občinski svet Mestne občine Murska 
Sobota, 2017). 
Mestna občina Murska Sobota je na podlagi javnega razpisa za štipendiranje nadarjenih 
študentov v študijskem letu 2017/2018 podelila 75 štipendij. Najvišja štipendija bo znašala 
227 evrov, medtem ko bo najnižja 133 evrov. Zneski so se določili na podlagi kriterijev za 
vrednotenje vlog („Mestna občina Murska Sobota podeljuje 75 štipendij za nadarjene študente 
– Pomurec.com“, b. d.). 
Na podlagi preučitve sprejetih proračunov Mestne občine Murska Sobota ugotavljam, da v 
primerjavi z ostalimi pomurskimi občinami namenja visok delež finančnih sredstev za 
štipendiranje nadarjenih, kar je tudi razvidno iz Tabele 4.8. V študijskem letu 2012/2013 je 
znašala višina teh sredstev nekaj čez 220.000 evrov, finančna sredstva, namenjena 
štipendiranju, pa se iz leta v leto nižajo. 
                                                 
sredstva, ki so namenjena tako denarnim spodbudam za študij kot štipendijam. Skupna finančna sredstva so 
navedena v Tabeli 4.6. 
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Slika 4.8: Višina sredstev, namenjenih občinskim štipendijam 
 
V študijskem letu 2013/2014 se je Občina Ljutomer vključila v enotno regijsko štipendijsko 
shemo za sofinanciranje kadrovskih štipendij in podelila tri štipendije, in sicer za profesorja 
tolkal za potrebe Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer, zdravnika specialista medicine dela, 
prometa in športa ter zdravnika specialista psihiatra za Zdravstveni dom Ljutomer. Zadnjih 
nekaj let občina namenja štipendiranju enak znesek, kar zadostuje štipendiranju enega novega 
študenta na leto. 
Občina Beltinci je od leta 2012 vsako študijsko leto podelila 10 štipendij. Po preučitvi občinskih 
razpisov, ki se navezujejo na podeljevanje občinskih štipendij, sem ugotovila, da je bil v 
študijskih letih 2013/2014 in 2012/2013 znesek mesečne štipendije določen in je znašal 
120 evrov. V nadaljnjih razpisih ni bilo več navedenega zneska, temveč je bilo navedeno, da 
finančna sredstva za štipendije zagotavlja Občina Beltinci. Prav tako sem zasledila, da je v 
zadnjem razpisu za študijsko leto 2017/2018 občina razpisala 10 občinskih štipendij za 
nadarjene študente, pri čemer se je pet štipendij dodelilo študentom naravoslovnih oziroma 
interdisciplinarnih ved in pet štipendij študentom družbenih oziroma humanističnih ved 








2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013
Moravske Toplice Mursa Sobota Radenci Ljutomer
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5 SKLEPNE UGOTOVITVE 
V pomurski statistični regiji se nahaja 27 občin. V začetnem delu raziskovalnega dela sem s 
pomočjo preučevanja spletnih strani občin ugotovila, da 18 občin svojim študentom pomaga v 
obliki enkratnih denarnih nagrad. Za uspešno opravljeno diplomo, magisterij ali doktorat 
študente nagrajuje 18 pomurskih občin: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Gornja Radgona, 
Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Ljutomer, Odranci, Puconci, Rogaševci, Sveti Jurij ob 
Ščavnici, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej. Izmed teh občin jih 13 dodatno nagradi 
svoje študente za vpis v višji letnik. Občine Cankova, Črenšovci, Grad, Kobilje, Puconci, 
Turnišče in Veržej uporabljajo vse tri vrste finančnih mehanizmov za spodbujanje študentov; 
tako svoje študente nagrajujejo za uspešno opravljen letnik, zaključen študij, prav tako pa 
podeljujejo dodatne nagrade tistim študentom, ki v svojih zaključnih nalogah obravnavajo 
temo, ki je neposredno vezana na območje občine. Pri tem sta izjemi občini Odranci in Sveti 
Jurij ob Ščavnici, ki svoje študente nagradita za vsak uspešno opravljen izpit v primeru vpisa v 
višji letnik. Izmed vseh preučevanih občin jih šest ne zagotavlja nobenih finančnih spodbud 
študentom, ne podeljuje nobenih enkratnih denarnih nagrad ali občinskih štipendij. 
S pomočjo preučevanja literature na področju politike izobraževanja v lokalni skupnosti in vseh 
pravilnikov sem ugotovila, da obstaja več vrst občinskih štipendij. Občina Beltinci, Moravske 
Toplice in Mestna občina Murska Sobota podeljujejo štipendije za nadarjene. Občina lahko 
podeljuje tudi kadrovske štipendije, ki so usmerjene v izobraževanje za poklice v občinski 
upravi ali javnih zavodih občine. Namen teh je povezovanje mladih in občinske uprave, s 
pomočjo tega pa si lahko občine na podlagi dolgoročnega kadrovskega načrtovanja zagotovijo 
ustrezen razvoj kadra in poskrbijo za svoj trajnostni razvoj. Občina Ljutomer podeljuje 
kadrovske štipendije in je za potrebe občine in njenih javnih zavodov štipendirala zdravnike, 
zobozdravnike, violinista, tolkalista, kitarista in socialne pedagoge. Občina Tišina financira 
oziroma sofinancira dve vrsti štipendij, in sicer podeljuje občinske kadrovske štipendije za 
nadarjene študente, hkrati pa sofinancira kadrovske štipendije z delodajalci iz občine Tišina do 
višine 75 % zneska štipendije. Ukrep štipendiranja deficitarnih poklicev je koristen za občino, 
saj lahko izobražen in strokoven kader takoj zasede delovno mesto v podjetju in neposredno 
prispeva k razvoju lokalne skupnosti, prav tako pa izobražen kader ostane v občini, kar je 
nadvse dobro tudi za lokalno ekonomijo. Občina Radenci podeljuje štipendije za deficitarne 
poklice na podlagi javnega razpisa, ki je v skladu z ugotovljenimi potrebami po strokovnih 
kadrih na območju občine Radenci. 
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V intervjujih z županom Občine Križevci mag. Brankom Belcem in županjo Občine Ljutomer 
mag. Olgo Karbo sem poskušala izvedeti, zakaj se občine odločajo za finančno nagrajevanje 
svojih študentov. Mag. Branko Belec je tako izpostavil, da je bilo razlogov za sprejetje 
Pravilnika o nagradah študentom Občine Križevci več, predvsem pa je v ospredju miselnost, da 
občina ni pozabila na svoje študente. Poudaril je, da občina ni najbolj uspešna pri ohranjanju 
visokoizobraženega mladega kadra, saj večina odhaja v večja mesta zaradi boljših zaposlitvenih 
možnosti. Tudi ljutomerska županja mag. Olga Karba je izpostavila, da so denarne nagrade 
stimulacija za resen in reden študij, hkrati pa predstavljajo pomoč študentu in njegovi družini 
pri pokrivanju stroškov študija. Poudarila je, da se Občina Ljutomer zaveda, da stimulacije niso 
visoke, zato tudi ne pričakuje kaj veliko v zameno. 
Eden od zadanih raziskovalnih ciljev je bil tudi, da bom preučila, kakšne so pravne podlage za 
sprejetje pravilnikov, ki urejajo področje finančnih mehanizmov za spodbujanje študentov. 
Pravne podlage za sprejete pravilnike se nahajajo v Zakonu o lokalni samoupravi, v ustavi in 
statutih občin. Pravna podlaga vseh preučevanih občin je v njihovih statutih, kjer so navedene 
naloge in pristojnosti občinskega sveta, in sicer tudi to, da občinski svet med drugim sprejema 
predpise občine, kamor uvrstimo tudi pravilnike. Pravilniki, ki urejajo področje štipendiranja, 
se sklicujejo tudi na Zakon o štipendiranju. 
Pomurske občine podeljujejo finančne nagrade študentom na dva načina. V občinah Apače, 
Beltinci, Cankova, Gornja Radgona, Hodoš, Odranci, Rogaševci, Sveti Jurij ob Ščavnici, 
Turnišče in Veržej morajo študentje oddati vlogo, ki jo najdejo na spletni strani občine ali pa 
na njenem sedežu. V občinah Črenšovci, Grad, Kobilje, Križevci, Puconci, Tišina in Velika 
Polana enkrat letno razpišejo javne razpise. Zgolj ljutomerska občina uporablja obe obliki 
podeljevanja nagrad, tako da morajo študentje oddati vlogo za pridobitev nagrade ob 
dokončanju študija, medtem ko je za podelitev finančnih nagrad v primeru napredovanja v višji 
letnik razpisan javni razpis enkrat na leto. Z vidika študenta se mi zdi veliko smotrnejša oblika 
dodeljevanja denarnih nagrad preko oddaje vlog. Vlogo namreč lahko oddaš takoj, ko se vpišeš 
v višji letnik oziroma zaključiš svoj študij, in tako ni treba čakati na javni razpis, ki je objavljen 
enkrat letno; če nisi pozoren na razpise občin, tudi obstaja verjetnost, da ga spregledaš in ne 
uspeš pridobiti nagrade. Prav tako sem prišla do zaključka, da so si pravilniki na področju 
urejanja postopkov podelitve nagrad zelo podobni. 
Občine Beltinci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Črenšovci, Grad, Puconci, Kobilje, Cankova, Turnišče 
in Gornja Radgona dodatno nagradijo svoje študente, ki v zaključnih nalogah obravnavajo 
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tematiko, vezano na območje občine. V občinah Cankova, Črenšovci, Grad in Turnišče se v 
takem primeru nagrada poveča za 50 % stimulacije ob diplomi, magisteriju ali doktoratu. 
Občina Ljutomer svojih študentov v primeru obravnavanja lokalne problematike dodatno ne 
nagrajuje, je pa županja mag. Olga Karba v intervjuju dejala, da so veseli, če se teme zaključnih 
nalog nanašajo na področje lokalnega življenja. Občina poskuša črpati koristne informacije in 
podatke iz teh zaključnih nalog, predvsem na področju turizma in prostorskega načrtovanja. 
V zadnji raziskovalni tezi sem si zadala cilj, da preučim, zakaj nekatere občine ne uporabljajo 
finančnih mehanizmov za spodbujanje študentov. Da bi prišla do odgovorov, sem strukturirala 
kratek vprašalnik, ki sem ga naslovila na direktorje občinskih uprav občin Kuzma, Šalovci, 
Gornji Petrovci, Razkrižje in Lendava. Od šestih poslanih vprašalnikov sem dobila enega 
izpolnjenega in en pisni odgovor. Odgovoril je direktor občinske uprave Občine Kuzma Milan 
Matiš, ki je na vprašanje, ali občina uporablja finančne mehanizme za spodbujanje študentov, 
odgovoril z da in ne hkrati. V naslednjem vprašanju je bil obkrožen odgovor, ki opisuje 
nagrajevanje študentov, ki so uspešno zaključili diplomski, magistrski ali doktorski študij. Prav 
tako je navedel, da je občina v preteklosti subvencionirala študij izrednih študentov, vendar se 
to ni obneslo. Župan Občine Šalovci Iztok Fartek ni izpolnil vprašalnika, je pa v kratkem 
pisnem odgovoru sporočil, da občina trenutno ne uporablja nobenih finančnih mehanizmov za 
spodbujanje študentov, vendar razmišlja, da bi v kratkem sprejela pravilnik, na podlagi katerega 
bodo dijakom in študentom podelili kakšno štipendijo, hkrati pa izrednim študentom plačali 
opravljene izpite. 
Prišla sem do zaključka, da se občinam v večji meri izplača namenjati finančna sredstva za 
štipendije, saj se v vseh preučevanih primerih štipendisti na podlagi sklenjenih pogodb med 
štipendistom in občino zavežejo določenim pogojem. Štipendisti občin Beltinci in Moravske 
Toplice se obvežejo, da bodo uspešno končali letnik, opravili enomesečno obvezno prakso na 
območju občine oziroma Pomurja. Štipendist Občine Ljutomer je dolžan ostati najmanj toliko 
časa v delovnem razmerju pri delodajalcu, kolikor je znašala doba, za katero je prejemal 
štipendijo. Štipendist Občine Tišina mora skleniti delovno razmerje na območju Tišine vsaj za 
dvakratno dobo štipendiranja. 
Dober primer sem zasledila v Pravilniku o štipendiranju študentov iz Občine Tišine, kjer je v 
prioritetni lestvici za dodelitev štipendij posebej ovrednotena skladnost študijskega področja s 
potrebami regije, hkrati pa se dodatno točkuje dosedanje sodelovanje z regijo. 
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Štipendije imajo že same po sebi nek namen, saj občina z njimi ciljno načrtuje in hkrati obveže 
študenta, da se za določen čas ustali in zaposli v svojem domačem kraju. Po drugi strani pa 
finančne spodbude, ki so namenjene napredovanju v višji letnik in zaključku študija, nimajo 
neke dolgoročne vizije, cilja. Tako križevski župan mag. Branko Belec kot ljutomerska županja 
mag. Olga Karba sta izpostavila, da ne pričakujeta veliko v zameno od študentov, saj gre za 
bolj simbolične zneske, za pozornost. Tako lahko zaključim, da gre pri javni politiki 
nagrajevanja študentov bolj za všečno politiko, ki nima nekih dolgoročnih učinkov. Pomurske 
občine bi morale narediti strateški načrt, da bo imela omenjena javna politika dolgotrajne 
učinke. Mogoče bi se lahko občine povezale med seboj in oblikovale skupno politiko 
zaposlovanja mladih. Prav tako bi se lahko občine v večji meri povezovale z uspešnimi podjetji 
v Pomurju in s sofinanciranjem izobraževanj ter štipendij spodbujale, da se pozneje mladi 
ustalijo v Pomurski regiji. Nenazadnje bi lahko tudi država začela razmišljati v smeri 
spodbujanja in pripravljanja študijskih programi, ki bi se izvajali v Pomurju in bi na podlagi 
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PRILOGA A: Kratki vprašalnik  
 
Spoštovani!  
Sem Urška Osterc, študentka na magistrskem študiju na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, 
smer Politologija – Javna uprava. Za svojo magistrsko nalogo sem izbrala temo Primerjalna 
analiza finančnih mehanizmov v pomurskih občinah: nagrajevanje in štipendiranje mladih. Na 
vas se obračam s prošnjo, da odgovorite na kratek vprašalnik in mi s tem pomagate pri analizi 
stanja v Pomurju. Z vašo pomočjo bom lahko izvedla kvalitetno analizo, ki lahko vsebinsko 
nadgradi moje zaključno delo. Zavedam, se da vam z izpolnitvijo vprašalnika jemljem 
dragoceni čas, pa vendar sem z izredno strnjenim vprašalnikom poskrbela, da vam bo to vzelo 
kar se da malo časa. Za vaš trud se vam iskreno zahvaljujem in vas lepo pozdravljam.36 
 
1.       Ali v vaši občini uporabljate finančne mehanizme, s katerimi spodbujate svoje 
študente k študiju oziroma  nadaljevanju študija? 
a) DA (1 ODGOVOR) 
b) NE (1 ODGOVOR)37 
 2.       V kolikor ste odgovorili z DA, prosim obkrožite oziroma navedite  katere 
finančne mehanizme uporabljate (več odgovorov je možnih). 
a) Razpisujemo denarne spodbude za uspešno dokončanje letnika 
b) Nagrajujemo oziroma stimuliramo študente za uspešno opravljen izpit 
                                                 
36
 Župan Občine Šalovci Iztok Fartek je odgovoril na mojo elektronsko poslan vprašalnik, ni pa ga izpolnim ampak 
v par povedih orisal stanje glede uporabe finančnih mehanizmov: Pozdravljeni, na podlagi vašega vprašalnika vam 
sporočamo, da v Občini Šalovci trenutno ne uporabljamo nobenih finančnih mehanizmov za spodbujanje 
študentov. Razmišljamo pa, da bi v kratkem sprejeli pravilnik na podlagi katerega bomo dijakom in študentom 
podelili kakšno štipendijo, hkrati pa izrednim študentom plačali opravljene izpite.  
36
 Direktor občinske uprave Milan Matiš Občine Kuzma je pri prvem vprašanju obkrožil obe možnosti odgovora, 





c) Nagrajujemo študente, ki uspešno zaključijo diplomski, magistrski ali doktorski študij 
(1 ODGOVOR) 
d) Sofinanciramo kadrovske štipendije 
e) Podeljujemo štipendije, ki so namenjene nadarjenim študentom 
f) Drugo: 
  
3.       V kolikor ste odgovorili z NE, prosim če lahko podate kratek komentar zakaj v 
vaši občini ne uporabljate katerega izmed zgoraj naštetih finančnih spodbud za 
študente.   
Občina Kuzma: / 
4.       Ali izvajate druge ukrepe na področju izobraževanja študentov   - navedite, 
katere. 
Občina Kuzma: NE 
5.       Ali ste v vaši občini razmišljali o uvedbi katerega izmed zgoraj naštetega 
finančnega mehanizma ter na kakšen način bi ga uvedli? 
Občina Kuzma: V preteklosti smo subvencionirali študij izrednih študentov, vendar se 
ni obneslo.  
Lepo pozdravljeni, 
 




PRILOGA B: Intervju z županom Občine Križevci mag. Brankom Belecem  
 
1. Občina Križevci je Pravilnik o nagradah študentom Občine Križevci sprejela leta 2007. 
Mogoče veste kdo je bil glavni pobudnik za sprejetje le-tega ter kateri so bili glavni 
razlogi za sprejetje pravilnika?  
Razlogov za sprejetje pravilnika je bilo več, predvsem je bilo mišljeno kot ena majhna 
pozornost oziroma spodbuda s strani občine študentov. Predvsem miselnost, da občina ni na 
svoje študente pozabila. Prihodnost se gradi na mladih, zato tudi občini ni vseeno kakšni ti 
mladi v občini so. V času mojega županovanja število študentov narašča, posebej je občina 
ponosna na kar nekaj doktorjev znanosti, ki so postali v zadnjih letih. Želja občine oziroma nas 
vseh je, da si visokoizobraženi mladi prebivalci najdejo delo v domačem okolju. Ni nujno, da 
je to ravno naša občina, kjer je nekaj možnosti in se tudi te odpirajo. Predvsem je dobrodošlo, 
da ostanejo v pomurski regiji, ki je med manj razvitimi regijami v Sloveniji. Kako nam to 
uspeva na žalost ne morem dati podatkov. Moram reči, da nismo najbolj uspešni pri ohranjanju 
tega visokoizobraženega mladega prebivalstva, večino tega odhaja v večja mesta zaradi boljše 
zaposlitvenih možnosti. Kolikor imam podatek se noben naš doktor znanosti ni zaposlil v tujini. 
Smo pa veseli vsakega izobraženega mladega, ki ostane v naši občini, namreč prinašajo neko 
dodano vrednost lokalno skupnosti, hkrati pa ohranjajo poseljenost v tem našem ruralnem 
okolju. Trend je, da ljudje odhajajo iz podeželja v večja mesta, zato smo veseli vsakega, ki 
ostane ali se celo na novo priseli. Upam, da se bo to počasi obrnilo. V zadnjih letih opažam, da 
so ljudje na račun boljšega gospodarskega razvoja začeli tudi malo več graditi. Vas še kaj 
drugega zanima kaj občina dela na področju mladih? 
2. Ravno se je navezovalo eno izmed vprašanj na to, da sem zasledila, da želi Občina 
Križevci postati mladim prijazna občina in ali imate zato predvidene dodatne aktivnosti, 
mehanizme oziroma spodbude? Posebej na področju izobraževanja? 
Občina bo napredovala oziroma dosegla boljše časa, ko bo začela spodbujati mlade na vseh 
področjih. V naši občini je bil tako sprejet sklep občinskega sveta o oprostitvi komunalnega 
prispevka ob novogradnji za mlade družine. Tako lahko mladi privarčujejo kar nekaj tisoč 
evrov, menim da je to zagotovo neka spodbuda. Ob rojstvu otroka namenimo 300 evrov. Prav 
tako občina upravlja novi vrtec, ki je sorazmerno ugoden v primerjavi z drugimi vrtci in cenami. 
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Je med cenejšimi v Pomurju. V osnovni šoli imamo nadstandard glede cen obrokov hrane, prav 
tako je šola modernizirana. Predvsem glede IKT tehnologije, prav tako energetsko varčna in 
ekološko prijazna. Učenci dosegajo zelo dobre uspehe na vseh področjih, čemur se imamo 
zahvaliti kvalitetnemu zaposlenemu kadru. Zunaj osnovne šole gradimo vsa nova igrišča, tako 
da bo prenovljena celotna športna infrastruktura, kar je dobro tako za osnovnošolce kot za vse 
ostale športno aktivne občane. Prav tako imamo v gradnji doživljajski park v Boreci, zraven 
športne infrastrukture. Bo nekaj posebnega v Sloveniji, malo drugačnega. Prostor namenjen 
sprostitvi in druženje vsem generacijam. Predviden je fitnes na prostem, ki bo deloma zaščiten 
s streho, prav tako bodo zagotovljene sanitarije in gostinske storitve. Občina si obeta, da se bo 
v tem parku obrnilo kar nekaj občanov in pritegnila tudi druge turiste. Zraven se nahaja kasaška 
trening steza, kjer imamo že znano prireditev prikaza kasaških dirkah, ki temelji na druženju in 
spoznavanju rejcev. Prav tako smo obnovili turistično pot Stopinje. Na tem mestu bi še omenil 
nas speči biser Gajševsko jezero, kjer smo uredili že en del sprehajalne učne poti. Drugi del 
poti je predviden letos oziroma drugo leto, odvisno od razpisov. Imamo tudi srečo, da naša 
občina leži na nekem geografsko-strateškem območju, kjer so blizu vsa večja mesta, prav tako 
je blizu avtocesta. Sorazmerno blizu je tudi sosednja Avstrija, kamor dnevno nekateri naši 
občani hodijo migrirati zaradi služb.  
Posebej glede politike zaposlovanja  mladih, je občina v zadnjih dveh letih storila ogromno, da 
se bo v naši občini gradila velika tovarna podjetja Vipoll. Občina je bila v veliko pomoč pri 
urejanju občinskega prostorskega načrta, da je omogočila pogoje, da se bo ta tovarna, ki je ena 
najbolj prepoznavnih  na svetu glede polnilne tehnologije širila. V naši občini bi naj bil celoten 
razvojni oddelek za Evropo, tako da v letošnjem letu jeseni se predvideva gradnja tovarne, ki 
bo zaposlovala 200 in več ljudi, kar je za našo malo občina ena dobra spodbuda in novica. Prav 
tako imamo veliko mladih obrtnikov, na tem mestu bi še dodal da ima ravno naša občina 
najmanjšo brezposelnost v Pomurju med vsemi občinami. Naši občani so pridni, poprimejo za 
vsako delo, tudi če ni v njihovi profesiji. Drugega pa nekaj več ne nudimo. Ponovno 
spodbujamo tudi samostojne podjetnike, smo kar nekaj denarja namenili za zagon malih 
podjetjih, mikro podjetjih, za nabavo opremo in strojev. Predvsem zato, da bi na eni strani 
socialo manj obremenili, po drugi strani pa se bodo ljudje zaposlovali na račun tega. Na 
posredni način nekaj tega imamo.  
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3. Prav tako se obetajo spremembe omenjenega pravilnika, ki opredeljuje nagrajevanje 
vaših študentov. Lahko podate razloge za spremembo le-tega ter kakšne bodo 
spremembe?  
Študentov imamo kar veliko, vedno več. Sredstva namenjena njihovemu nagrajevanju pa so 
bila okrnjena. Ko so se naša finančna sredstva razdelila med študente, študent ni prejel niti 100 
evrov. S spremembami pravilnika se bo tako ukinilo delitev sredstev po principu točkovanja, 
ampak smo določili fiksne zneske nagrad. Tako bo študent za napredovanje v višješolski 
program prejel 100 evrov, v visokošolski in univerzitetni program 130 evrov, za napredovanje 
v višji letnik na 2. bolonjski stopnji 200 evrov in na 3. bolonjski stopnji 250 evrov. Prav tako 
smo povišali zneske nagrad za diplomo na višješolskem študijo 250 evrov, nagrado za diplomo 
na visokošolskem/univerzitetnem študiju (1. bolonjski stopnji) 300 evrov. Nagrada za 
magisterij bo znašala 400 evrov, medtem ko nagrada za doktorat 500 evrov.  
4. Tako kot ste že omenili nagrajujete svoje študente za uspešno zaključen študij. Pri tem 
me zanima ali občina sodeluje s svojimi nagrajenimi študenti in črpa znanje in 
informacije iz njihovih zaključnih del. Ste razmišljali v smeri, da bi svoje študente 
dodatno nagradili za ukvarjanje z lokalno problematiko? 
Ne. Občina ni posebej razmišljala v smeri, da bi nagradila svoje študente za ukvarjanje z lokalno 
problematiko. Omogočimo študentom, da opravljajo obvezno prakso, prav tako jim omogočimo 
oziroma pomagamo pri izdelavi diplomskih in magistrskih nalog. Bodisi če rabijo določene 
podatke, jim pomagamo zbrati in posredovati, ali pa jim omogočamo tiskanje in vezavo 
diplomskih nalog. Veseli smo, če se študentje ukvarjajo z našim okoljem, z našo problematiko, 
z našim razvojem, ne samo z našo občino ampak celotno regijo. Vse prav pride. Tudi finančno 
pomagamo pri kakšnih nalogah, če je potrebno. Bistveno jim omogočimo, če ima kdo kakšno 
potrebo, ki jo je občina prepoznala kot takšno, da je dobra za nas in njegovo dokončanje mu 
tudi finančno pomagamo pri dokončanju zaključne naloge. Občina je vedno odprta za dobre 




PRILOGA C: Intervju z županjo Občine Ljutomer mag. Olga Karba 
 
1. Občina Ljutomer je svoj Pravilnik o kadrovskem štipendiranju sprejela že leta 1996, 
Pravilnik o kadrovskem štipendiranju, stimuliranju študentov in študijskih pomočeh pa 
leta 2007. Mogoče veste kateri so bili glavni razlogi za sprejetje teh dveh pravilnikov? 
Občina Ljutomer je s pravilnikom  o kadrovskem štipendiranju urejala dodeljevanje kadrovskih 
štipendij za potrebe zaposlitev v javnih zavodih in tudi v občinski upravi. Dodeljevala je 
študijske pomoči zaposlenim v javnih zavodih. Zaradi sprememb na trgu dela in želje po 
izkazovanju podpore mladim, se je obstoječi pravilnik razširil s poglavjem stimulacij 
študentom, to je nagradah ob napredovanju v višji letnik in nagradah ob dokončanju študija in 
uredilo se je področje študijskih pomoči zaposlenim.  
2. Vaša občina tako že 11 leto spodbuja, stimulira in nagrajuje svoje študente za uspešno 
opravljen letnik in zaključek študija, lahko na podlagi tega podate kratek komentar glede 
dolgoročnih rezultatov sprejetega pravilnika oziroma javne politike? Kaj občina 
pričakuje od nagrajevanja študentov ter kaj konkretno v zameno pridobi? 
Nagrade so stimulacija za resen in reden študij, istočasno pa so tudi pomoč študentu in njegovi 
družini pri pokrivanju stroškov študija. Veseli smo, če so teme diplomskih in magistrskih nalog 
iz področja lokalnega življenja, koristne za pripravo dolgoročnih razvojnih strategij. Zavedamo 
se, da višina stimulacij ni visoka zato tudi Občina ne pričakuje v zameno kaj od svojih 
študentov. Tako kot sem že omenila so te stimulacije namenjene predvsem temu, da družina 
lažje premosti financiranje študija svojih otrok. Na tem mestu bi še omenila, da smo prav tako 
do lanskega leta še podeljevali štipendije iz sklada Viktorja in Julijane Kukovec, čigar sklad se 
je lansko leto ukinil. Iz tega sklada so se štipendirale štipendije za zdravnike, sklad se je na 
žalost moral ukiniti, ker so se finančna sredstva izčrpala. Občina je vesela vsakega mladega 
izobraženca, ki se vrne nazaj v našo občino. Smo veseli če kdo povpraša in tudi ponudimo 
možnost opravljanja prakse. Tudi velik del financiranja javnih del je namenjen predvsem 
mladim iz naše občine. Občina je prav tako vesela vsake magistrske oziroma diplomske naloge, 
ki se navezuje na občino, saj poskušamo iz njih črpati znanje in informacije. Predvsem na 
področju turizma, prostorskega planiranja. Velikokrat pa se mladi oglasijo pri meni samo tako 
s svojimi idejami, projekti in predlogi za izboljšanje njihove pozicije v občini. Tako si mladi 
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prinesli dokončane projekte za fitnes na prostem in tudi za skate stezo. Posebej bi še pohvalila 
oziroma poudarila zasnovan končan projekt dveh študentov, ki se sploh ne ukvarjata s temi 
tehničnimi zadevami ampak sta strastna skejtera, da sta zasnovala tako dobro idejo, da ju je 
kasneje podjetje Varis iz  Lendave, ki oblikuje in se ukvarja z izdelovanjem teh elementov 
povabilo k dolgoročnemu sodelovanju. Občina je res pripravljena  spodbujati in podpirati dobre 
ideje in projekte mladih, vendar jim velikokrat zmanjka poguma in sploh ne pridejo do nas.   
3. Leta 2016 ste sprejeli nov Pravilnik o kadrovskem štipendiranju in nagradah študentom 
v občini Ljutomer. Lahko podate kratek komentar zakaj ste se odločili za sprejetje 
novega pravilnika in v kateri smeri so bile narejene spremembe? 
V letu 2016 je bil sprejet pravilnik, ki velja še danes. V tem pravilniku sta zajeti področji 
dodeljevanja kadrovskih štipendij in nagrad študentom. Iz pravilnika se je izvzelo področje 
študijskih pomoči zaposlenim na področju družbenih in gospodarskih dejavnosti v občini 
Ljutomer, ki so si morali pridobiti višjo izobrazbo zaradi sprememb zakonodaje oziroma 
zakonskih obveznosti. Študijska pomoč je bila namenjena za stroške vpisnine. Kasneje  je 
nekajletna praksa pokazala, da ni več potreb po tovrstnih pomočeh pod pogoji, ki so bili 
zapisani v pravilniku zato se je ta študijska pomoč črtala iz novega pravilnika, ki je bil sprejet 
2016.  
4. Kot smo že omenili, Občina Ljutomer nagrajuje svoje študente za uspešno zaključen 
študij. Pri tem me zanima ali občina sodeluje s svojimi nagrajenimi študenti in črpa 
znanje in informacije iz njihovih zaključnih del. Ste razmišljali v smeri, da bi svoje 
študente dodatno nagradili za ukvarjanje z lokalno problematiko? 
Občina vodi in hrani vsakoletni seznam študentov, ki so zaključili študij in tudi prejeli naše 
denarne stimulacije, tako imamo možnost iskanja določenega kadra znotraj naših študentov. 
Prav tako kot sem že omenila, poskušamo črpati znanje in koristne informacije iz zaključnih 
del, ki se navezujejo na našo lokalno skupnost. Predvsem na področju turizma in prostorskega 
načrtovanja. Vedno dopuščamo možnost, da se vključi študente  v iskanje rešitev v zvezi z 
lokalno problematiko. Zaenkrat pa ne načrtujemo spremembo pravilnika v smeri zagotavljanja 
dodatnih spodbud za ukvarjanje z lokalno tematiko.  Ker pa se omogoča študentom opravljanje 
prakse v občinski upravi, obstaja tudi ta možnost, da študentje v času opravljanja prakse 
izberejo problemsko vsebino iz domačega okolja. Pri tem jim omogočimo in priskrbimo vse 
potrebne podatke in informacije s katerimi občina razpolaga.  
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5. Od leta 1996 Občina Ljutomer razpisuje kadrovske štipendije. So bile te štipendije vedno 
vezane na potrebe javnih zavodov v Občini Ljutomer? Imate mogoče podatke koliko 
štipendij letno je bilo dodeljenih in za kakšne potrebe javnih zavodov so bile dodeljene?  
V pravilniku iz leta 1996 je bilo mogoče podeliti štipendije tudi za zaposlitve v občinski upravi, 
predvsem pa so se podeljevala za zaposlitve v javnih zavodih. Za ugotovitev potreb javnih 
zavodov imamo zato imenovano Komisijo za štipendiranje, ki na podlagi kadrovskih potreb 
naših javnih zavodov predlaga financiranje štipendije za obdobje 5 let. Kot sem tudi že omenila 
smo do lanskega leta podeljevali tudi štipendije iz sklada Viktorja in Julijane Kukovec za 
zaposlitve v zdravstvu. Lahko pa rečem, da smo podelili kar nekaj štipendij v prejšnjih letih, 
tudi pi nekaj letno. Predvsem na področju zaposlitev v zdravstvu, smo štipendirali tako 
zdravnike kot zobozdravnike, prav tako smo štipendirali zaradi kadrovskih potreb v glasbeni 
šoli in sicer violinista, kitarista in tolkalista. Trenutno imamo ravno enega štipendista tolkalista, 
smo pa tudi štipendirali specialne pedagoge za potrebe osnovne šole.   
6. Nagrajevanje in štipendiranje študentov se navezuje na politiko izobraževanja, na tem 
mestu me zanima ali dajete  tudi poudarek na politiki zaposlovanja mladih? Ali 
povezujete obe politiki in tako poskušate zadržati mlade v svoji občini?  
Na tem mestu bi poudarila, da občina Ljutomer smatra vsa  področja za mlade kot zelo 
pomembna. Kot prejemnica certifikata Mladim prijazna občina, izvajamo tudi na področju 
zaposlovanja mladih nekaj ukrepov in dodajamo še nove. V javnih zavodih in v občinski upravi 
se omogoča izvajanje pripravništva, Občina Ljutomer sofinancira izvajanje javnih del, v katere 
se vključuje tudi veliko mladih. Javnim zavodom, ki so bili uspešni na javnih razpisih za prve 
zaposlitve mladih, bomo zagotovili tudi manjkajoča sredstva za pokritje stroškov teh zaposlitev 
in še kaj. 
 
 
 
